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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO PE LA GUERRA
BAJAS
~,---~-----------------
PARTE OFICIAL ha tenido 11 bien acceder 11 lo solicitado, por estar COlll-prendido el recui'r<elltc en el artículo 30 Oel 1eglamento1de la Ol'tten, aprobado IJor real o:dcn, de 30 de diciem-
¡ 1Jl'C dí'! 1889 (O. L. núm. 0(0).
1 De In. de S l\f. Jo digo [lo V. E. lJal a ;:;u conlJeill1'kmto¡ J' demás {)fecte\s. Dios guarde a V. E. muchos afios.! i\!adl'id 3 d~ septi()mbl'o do 1922, .
SANOEEZ GurmRA
S'~fk)1' CalJitún genentl de la éUl\1-ta región.
ORDEí\JESRE~4\lES
'l<.:xt!ll.t). t$1'.: Según llm'th;ípü, n ~:t;te l\1inistel'Ío el
('all~tftl1 aquel'al úo 1ft {('l'Cela legi6n, J.'alh'ei6 en VD,.
ltlW¡[l, cl lila ü del. UlNl adual', ,ul UmH'PaJ de 111'jgmld,
t'll si'LUflleiGn de segund,a h'SC1'Ya, D. EmlJiol\:JoJol'O ;¡
Cítl'l('l'O.
0;\ l'e..l Ol'den lo digo a \". E. l)['la sa {~onocimiel1to
,v rk'mús dedos. Dio" gn¡ttup a \'. J'~. hnwho" años.
M:I,tlHd (l de s'~piiQmb]'o UP 1!tl2,
SmOE:EZ GUERRA.
Sr·fíul' Pl'e;;ic!cmtr' del Consejo SUl)['cmo de GUel'ra y :Y!a"
~L -
Sdiop Ill~etvcni{)t' civll: de' UUN'l'a r J),Iaunn y del :P10-
te('tOl'atlo '~11 Marruecos,
!'jxémo. SI'.: Visüt In. illstancin qtl(' V. l'}. {:Ul';;Ó <t
e¡jlc Ministmjo ('OH su ('d('l'itO eV.' 20 dp ,julie1 últimn, p1'('--
n:¡),l'iÚlt por (,1 aJr¡jl'cz de Jnj'nl1(t~I'l<1. (1~. R) D.,\glltólic'
d'O Losada GÚlllt'Z,(!ll stíp!ie;[t dí' que le se!. })\'rmutalh
una (:l'llZ dn pIntu. ticl Altot'itn Milital' con dHintiyo roJe;,
que {Jbtuvo *cgúll rr'a~. OldeH <10 10 do "e'pti(!llílll'~ de
lt11.0, POlo atta 00 Ildmúl'u, clase ele 1« mic,1l1a 0)(1,,11 y
distintivo, ':JJ. lt(~y (<1. n. g.) 1m te'llá<lo 1l. ¡¡inl a.eN'<h't' ;l
l(¡ solit'iindo, 1)01' esial' C0ll11Jtl cmU(]o d lt:Ctu'l:ellto ti}
el ltl:j;lhtlo 80 dcr l'('glamonto de la Ol'<kn, Dprolnu1o plll'
rmI o1'd('n de 30 de dJc:iemblc tIü 1889 (l'. 1" núm. ()(ill).
De la d¡:, B l\f. Jo digo n, V. E. ptu [J, "ti ccnncimiüll:u
y dmllÍls ('fectos. Dios gmtl'úo lt \7•.EL muell'1¡¡ añe,".
:Madrid 8 <k sepiiomhl'G (1)0 1\)22.
HÁNCHl'J2: OmmuA
SCUlll' AUo (!olll¡is[1,1'10 do J~sl}llña en Mnl'1'ltúcns.
SANClIEZ GUERR.t
Señol' Capitán g011Cl'al de CD,narhlS.
Tt1xcl1.1o. Sl~.: Vista 1(1, instnnoia quo V. B. cursó a
cst:cMinisiierid <JOl1 811 cscr1to ,do 16 do agosto pJ <Jximl)'
pasado, Pl'olílovida VDr el alférez de Ingon1ol'os (E. IL)
J<:Xf'!lUi. SI": Sl'gan IJ[u'lit'ÍlJa a ",;te ?>1illii:'tél io 01
Cnllil¡j,n ::(~n01'al dl! C'all<lf'íns, rnlj; d,í f;ll J.as Pq,lUlll,3,
r't r¡ín f1 ,1(,1 mriO ILt:tunl. (,~ 0011('),,,1 dr i>1·j¡ta(1a. {;n si-
!1I:~('híll 'du IH'illlC'I'¡¡ h'f¡0lTa. f),¡"{'¡'IJIU](/D :\l'~ÜHtZ o lza-
tnl!l'I'(I.
D" l'oal ol'don lo digo a V. K lJ' la su cono<.:imíc111oy di/m:l" ei'('etoii. 'Dios :;,;wtnL' n r. g. lIlUt'!l()ii mío""
,,\1 ndJ'i.tl ti do s~'pjj('lljIJle (lo f!122.
SANOHEZ GUEmlA
¡)¡o~l!' l'l'i'Hidellti· dl'l ('ou;;p,ju SllPl'ÜlllO dt' (ill(>]'1'1t Y ;\la-
]'UlIt.
~(>fül!' llll"'1'\'('llÜ11' dvií 11(' (1/1('1'1';1, ': l\]:u'lnn y tld Pl'O-
tt'dolwln t'll M¡U'l'lH'O(¡¡'. - •
CRUCl~S
]<JXC'ml" í-Il'.: Visltt lit lmillllldn ({IlI' L I~. c:IIl'H6 Il
üslt',lvUlliKtnl'in 'non ,su ('Sr~l·lto (k :lO {ll' julio \ill ¡mn, 111'°"
!l10VHln, !lo!' !'l a1r('!'t'íI dr T11 f,\Il:!t'l'ia (:R. 11.)\ n. 1,111;.;'n,,-
)'l,r)'11, Uttl'rIn, Gn púpllell (1(' qlH\ lo ;~"(Ul lH'l'lllIILIl,(lItH do_
(:!.'U(:I'H <1(' l,lhltit d;,:1. ~f('l'itof\mil:\l' ('<il) diHtintivo l'ojo,
<jUr,'.olrluyo p<Jg:ún )'l'n.l('s 61'ümw" dI' 1(; dCI llovíl'llilll'e tle.\~J~) .Y IR dt0. 1l0Vit'llllJl r ,<l(' lPl~¡, VOL' O(I'n." de p¡,im('l'<1,
e a~() do 1¡¡, mlsil),[\, Orden 'Y dlstmtl\'(I, el Itry (q. D. g.)
1<JXCIllO, 81',: Vistn. In, illl':tlLncia C(1H' V. JiJ. Cl11'CÓ a
('stl' lV!inisbm'io con su (''lCl'j'tO do '18 do .iulin último, 1)1'1)-
1l1(il'i<1nl })O1' el tlJf(,H~;', <10 Tnfitl1tcl'Ín, (l<}. l~,) D. AUplO
Die;', Callc,jit, ~m s(¡]lUen. dI' que ?h BúaJl' lW¡;mlltadtt;:¡
cwtlJ o Cl'1K:l'S (1(; plata {Id M¡jI'jto I1I:iHtrrl' «JJl distintivo
¡ l'üjo. que obtll'\'O según l'ct¡],r:; óHIC)1I.JS de 20 <1«\ m,(\,1'Z()
¡ dn 'IH'I11, 22 de el1OJ'o de HU5, 21 de agcsto do 1910 y
1,11> do llovi<mlhr'o del mL~mo afio, por (¡irn,s (1,:; Ill'imc¿ a
¡ da;lO (lo Ja miHnw. Onkn YlU8tintiyo" ul J~cy ('1. Dv g.)¡ ha iPlliüú ni hi(m a~'('c,kl' a ltl ¡;oH('Ítado, por ('stUI' OO1n-
"
lin'11tUdo. C'1 1~~.C.'tn'l'(mtü en d. al'tío1110 30 MI l'oglalllHlr!í)
tltl,h 01',1('11, :llll'Obndo 1Jo!' l'\ml. ardúll de 30 do diciem.·
1
1l1'(' (l(' JHHU(~. L. ni1m. OnU). . .
Do lit (\H H M. lo 111;";0 It V. ]1). 1ml a. HU eOl1lloimiünln
I;1' ¡1t'Ill,í,¡; I,j'l'()tí)s. Dios !2;i1n.J'do t\,' V. .1'1. 11lndlOS ¡tfiot'.Madl'i(t 8 tk sClltlómlH,Q (10 1\)22.
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S.AN(,'l[ll:l; GUEnflé\
Señor Garlitán g(!l1c1'al de In l)l'imem lágión.
D. Gosm.c RuIz Reyes, en, súplica de que le seun per-
mutadas tn,::s C1'U(1('$ de lüuta del .Mérito Militar con
dis,tint.i¡vo 1'Oj0>' que Obtl1;VO. sc>g,iin reales ónlenes de 25
de enero y 20 de octubre de 1913 y 25 de n.bril de 1914,
1}01' otl as de pl'imer',l 'Clase de la misma Orden y distin-
tivo, e~ Rey (q. D. g.) ha tenido t1 J)j-en ~lccede1' a 10 so-
licitado, pllr e¡;;tar comprendido el recurrente en el ar-
tículo 30 del ¡ eglamento de la Orden, alm.1hada por real
orden de 30 de diciembr0 d~ lS89 (O. L. núm. 660).
De la de S AL Jo digo n. V. E. pa! II su con.':Jcimi>eni:o
y demús efectos. Dios. guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 Üc1 septieunbre de 1922. \
S~OHEZ GUERRA
Señor Capitán general de la primera l:egión.
Excmo. Sr.: Vista la instancia ·que V. E. 'Cursó a
este .Ministerio con su (~scr.i.i:o de 16 d::l mes nróxim!J
pasado, promovida IJor el ¡ilfél't:z üe· Ingemeros -(E. R)
D.•Joo"; lUquelme Ajenas, G1 súplic;t de qLJe le sean per-
mutarlas tres cru{'-€i) do p,lattt d.el .Mérito .Militar eon <118-
tintiYo 1'o.jo, que ¡)btm-c, i3egúll realÍe's 6rdel10S d:~ 25 de
elieI'n y 20 (le octuhre de 1913 y 22 de enBJO de 1915,
P'li' otras de primera clase de la misma Orden y dis-
Lintivo, {.xl R?y (q. D. g;.) ha tenido a bien acceder a b
solieitttdo, })'J1' ('sca!' COllljH'pndido el recul'l';;'Ílte en el 11.l'-
título 30 dt'1 1'('glamemo dü la ünl('U, UPl'OlJ'l:lO pnr real
onltm de 30 de <1idemhl'ú (le lBS\) (C. L. I~Üm. (iGO).
De 1tt de S l\f. Jo digo a Y. JI], pu: [l':U cUDpeimÍclIÜJ
y rlmnás dedos. Dios glHU'{Í(' a V. .El. muellos ni1ü'J.
:Madrid 8 el;; septiemhre 11',) ,1922.
SANCHEZ GUERRA
S¡;fior Capitán gé'J1C'l'rt1 de la llt'imera J."()~i6J1.
'E;¡;CIllO. Sr.: YiSla, la iJlRttwc'in (gil' Y. E. {'lm:;ó a
rRü' M inisü'l'io ('¡'la su m;C1 ito lb H) del mes pnJxlmo ,Iw-
sud'o, lH'cllllOVltlt1, por ..1 a.Ir¡'rez <1('. Jng'{!uicH,0'3 eliJ. ti.)
D. J()f\(, P«niz lbúi'kz, en "ÚpliCR dc' qW:l 1(' "pan l1G1''U1n-'
tQ~lnH t1'('8 'Üt'llCC8 de plata {Id l\1ú¡jio I\n'1'ital' con dis.
tintivc~ ro,io, qno obtuvo seaún reales 6['110n('s de 25 dc'
(mero y 20 de oc(u1Jrr- <lo l!l1a y 22 dc~ CJWfo de 1915,
por oi! n~ d,' ly!'imrl'tt dnsc de la, misma Ol'd(m y dIstin-
tivo, ul H¡'y (el. D. g.) 11a tenido a, bí<m íwccdcl' ll. Jo
solicitado, ll01' {:sti1l' comprendido el rrcurrcntC' 'Úll (',1
artk;.l]o 30 dell l'eglam<Jlltn do 1;'), Orden" upro1Jtl{10 por
1'enl m'den d" 30 di," (1icic'm1)l'o do 1889 «J. L. núm. 6(30).
De 1(1, de 8 J\1:. Jo digo (1, V. E. 11ill a 8U eonDcÍmíl(l!lt~)
y dp!í1(w ('iectos. Dios ~nardc n. V. E. muchos aiío}).
lVf__I1._¡]_pi_d...8........(l('l.........s~e~H!e de .1922.
DESTINOS
l<ixcmo. 81'.: Bl Hny (q. D. fJ;.) 1111 tc'ui<1o n. hiell
)lomhl'ltt, fl,;;'ndantc do CiU1111() deL Oencl'fll d,¡; divi"i(;ll
D••Jo,~() Vi11~l1Jit y TIi({ttehno, CnnFlejm.'(j 'le {'Se ('Ollfi\;,j,¡
Fltl'r)l'{u110, al comanrhwltc rl(~ Tnj'antef1rt 11. ,l\fa1Hwl Jo')·
"mrln 1101'0[1, netun.lmento ([¡,,,ti1ltillo 'Ün el l'('g1miclllo ,le
V:lllildol1i1 nflm. 711. "
De !'(Ial 01'<11'11 lo dip;ott V. Jo;. prm sn rOl1ocimienLo
y l' f"üülI:l (·olls1!J;ulnnLn". Dio¡4 [(\Un',lc a V, E. ll1t1('Íl{:lB i1ñ(f,~.
.Madl'irl ¡.¡ ¡lo iwpHcmbre tIc 1022.
SANül'tliJ2: G'l1,EltM
Seiim' p.rrsidértte cId GOl1sPjo KlIlll'CUlO de Gtlel'l'tl y: 1\llt-
dlla.
HnílO1'OfJ GltfJltallNJ [\et1(i l·nl,'." ('11' In lH'itll"'Pít 'Y' quImIL
j',,~gionrR t' ln:I,('l'V('ntlll' (',\vil (\,r' (1W 'l·nt .Y M'nl'inll ~'(loL :l11.'olúeün'lttln ('11 11 :U'\'\Wt'o:'.
lil::wrno. Bl'.:. :rm Rey (q. D. g.) 1m tl'1lit10 Q hit""
disponer' que el! cmnandiUltc de' InfantN':fn. n. 111ll1'ic¡ue
do ''los 8aútos D1az cese C,11 .el 'cargo de ayudanta do
campo d~1.Gene1:alde ~a .p,rimera. bl'iga~a de :¡:ll~allterín. A~
de la declmoqulllta d1Vlslón, D. Dal1ll1ro Rorh'lguez y 1:2
Pedré. ,~
De real Ol~den lo digo t1. V. E. PU1':1 su conocimient') ¡~
y efectos eonsiguientes. Dios guarde a V. E. muclJ,'Js añu". }~
Madrid 8 de septiembre de 1922. \~j
S.lNOHII:Z Gm:ma ~l'.J¡SeíIor Capihln :general de la octava región. i
Señor Int",rventor civil de Guerra y, ~íarina y del P1'ü-
tectorado en Marruecos.
Ex'muo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Íellic10 ti bion
nombrar ayudante de campo del General de la plimera
brigad.a de Infantería de la décim~)ü)ix:"~ra diy'ü"ión, don
Carlos Tuero y O'Donnell, al comandante ita dieha Arma
D. Enrique de los Suntos Díaz, que por teHl ()Dclcll e\-.:
esta fecha cesa en igual cargo a la lnnwdiaclón dd
General D. Dalmiro Rodríguez y Ped,ré.
1)8 real Ol·{~t'll lo digo Il V. E. pnrtt su conocimiento
y "feGtos eonsiguiEmtes. Dios guarde 2. V. El. lllueí'l:'Js afÍ'Js.
~ladrid 8 de s2ptiel:dhre de 1922.
SANaE:EZ GtJ:llmRA.
Señores CUlJÍtnnes generales (le la sexta j Ol'ÜtYfI le-
gion::s..
Svíiút Int':wI"I'ntor civil de Guerrt1. v 1ItwiniJ. y ¡}"l l?!'n-
teetürado en !Iliu'ruecos. -
LICENOIAS
l<;xcmo. I)i'.: Conformé' ton lú f'oJicHado pOf' "i c,t-
pitún (ln In/S('Jl ie¡,os D. .Jo~(· }'í'i'lUindc7. (;hC'ca. (', In
t(cstill,('! ;;~n la snc(·ilín de A(H'oll(tUlíC~lt \le <.'sll" ,Mini.-;·
t\'i'io, et ]t<,'y (q. D. (g.) 1m tf'llido n ilien CCllH'C{[t'i'l,t
uu mr" de liconeia. pOl' aBlmt<ls :p'l'Olllo;.;, pnm Pt'anda,
Anstt'ia, o Italin, ('on ru·pp~lo n cnnl1tn' d(·tC:l'rni Han loo
:u{ím¡!o" -17 y (H <lo .las 111~.tJ'tw(;i{)n('B llpl'(,hndns Pllt'
l.'f'al Ord,f'll (k: 5 tln .jullio de 1005 (O. TJ. n'lím. 101).
Do 1'en1 01'<1<'11 lo digo rr V. E, lJl\l'[t su cOlioC'Ímif'n(f.
r demás rf"éto~. 1)jo:.; gmu'de [t V. T~, muchos af¡0s.
:Madl'itl 9 ~lc s0pticmlll'(\ de 1922.
" El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILlO BARItEl,IA
St'ñol' SnhscCl'I:,'tm:ío d·;:¡ N.¡tC Ministcx'io.
Señor Int,tl'ventol' civil de Guerra. y. Mar'llla y del Pró-
tcctol'ndo ,m Mn):ruccos.
'l'l'l'UT.OS
Oíl'mllm'. Jt:xcmo. 8t~.: Vi"to el (,Rcrito dol CnJ,¡H:'tl1
p;cnol'ul dc ',Irr H(Í])ti'llU l't'gj(jn dc' 26 <1,e ,jn]jo l1Himo, (']1
([ll,O f;n 1Hl('\~ Yt'l' las t\i ficllltadcr; (;{:()llómicmj que la'; C't...•
']litau.'Íiu; tienen ll.rt'!:l ndcluiHl' l(w títulos dI' suhdi('ia1"o
dí' ('Ollljfl('lllt·nt/J. que JiO!' 1'('n1 ol'(lcn cÍi·enlat· ,1c 11 tl:·]
mismo: lile;,; so dispu"o oxpirln.u, d l1pv (q. D. r~.) 1)lt
ttmltlo [t binn {li;i)lOlWP (¡tI(' lo;;: Cnm'i)(l~ l)J'(·Fmlj,.n ;1
],¡t;, ritn(]af; :tlltol'idnr1,es, ('11 í'ada rt'Hu.los Ut1l1m.: (~(\.
l'r(';';llOn,li('11trl,~ 11, lo,,,! ¡;;n)¡o!ieinJ(,s ((11(' 1r' NMm rtf,f'1N~.
J)o n .. ((1 01"[Pll 10. tlirrn ¡¡ V. 'ID. pnl'll:'en ('onoeimicnt:o
y Mm(LR <'f,'r'Jos. Dio,.; :l:\i¡U (1, tt V. J<i. Im1t'hn~ a'fíob.
.M'tlt!1'¡1l O d,í' "l'}f(i!'mlí1'¡' dl'lH:"' .
El n~llcYal I'\u\lnn'rdllrlo ('llcnl'¡wlo ticl (\~Bp:ldlih
rUM:ltlO nAlU\mtA
1<: xm llO. HI'.: 'Vi"w 0t{ (1,wI'ilt, d,(' '2<1 t!t' ng,'Kjo (¡1(jlJ1l1.
'1'11 «11(; ."oli(Jitn Kf' ¡,¡,lllH'!vn. ~(I1JI'(' 1'n qitnadón n ql1r
(1.\'11<1.lltlNal' "1 (:al,o, n('()!ddo íl !l¡R l)flll:'/i,·jOR (1('1\(J~1I11.
ttntado el" un afío, id] ii'l'lo 1l1H'zn::; nnl1ü\(o, rmicn poI'
I'U contlllrtrL hn 1\101'1',,1(10 ,.:"n r] (\S8.1H·oh atln.- por"V. E, ¡.¡!l
neta ele eXi1uwn., l'! TI (,.l' ((j. D. Ú.) hll. tenido 11 hiel!.
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disponer' se le aplique a dicho cabo lo dispuesto en el J
ar tíqulo'18 de h. real orden circular de 27 de diciembt'e
tie 1919 (O. L. núnl;. 489), p.ara los deSal)rohadof? por
segunda vez, esto es, que se incorpore a su reemplaZll,
por hallarse éste en fil?s, así con1,O debía haber sielo
lictmciado en caso 'Contrarío.
De real orden lo (UgG a: V. E. puxa su conocimiento
y demás efectó;:;. Dios guarde a V. E. muchos años.
M~drid 9 de septiembro ele 1922. '
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILIO BARRERA '
Señor Capitán genera] de la primer'a región. '
Negociado de asuntos de Marruecos
DE8T:tNOS
E..'i:cmo. Sr.: Conforme con Jo propuestO por el 00-
mundan',t' g::nu'ul d,e MeJilla en 1.0 tk1 mes actuaJ,! él
Hey (q. D.g.) ha '~{mido tL bien; disponer que el cabo
I>uis .1{úd"nas Seu'a, t:ause lmja en ,el Grupa de Fuel'-
zas lkgu!fu'es IndIger::.s de .\Iü!illa, 'lÚlll. 2, Y' iüti¡
<:'11 el l'2gimienio d~ Infantl'l'ía Otumba núm. MI, {'lWl'pO
do Slt lJl'ü\~dcncia. -
Di) H'id Ol";en lo digo [1, V. }J. p,na su conol'Ímicnl0
r dc'má,.; {'fl'c;ios. Dios ::;Ultl't1~ 11 \'. E. mueho,-; afio».
?tI;'':1 id U aeBC:ptit'lnhH:< de 11)22,
I;I General SubSí'cretario encargado del despacho,
1<':l\nL10 E.mIlERA
S,'fim' ,\llo Cmn.i"m·io de 1i:spafin. C'n l\!tUl'UI\C,Ot'"
í)düwI''; CallÍl{m M,'l'llt!¡'nl lií; ltt ll'l'tCl'n ;'\ 'g'itill, l'()lllnll~
dalltl' t:ellnuI de lIIt·Jilht " lutOl'rL'!lWJ' {ivil ti\.: Ulh'·
l'l'¡~ y 1'i1al'1l1a y dtJt l'1,,~t('dol'all0 en .:Iinr'l'un,m.
Exemn. Sr.: C'onftJl'mC {'!in' 10 plolnwsto POI' el Co-
mandanto [~('nel'al do .Me:illa en 1.0 d('l mes atitml
el lIe,\' (q. D. g.) ha teniao a bicll di¡,r¡Ol1Cl' (Jue el
sI,ldftdu i\r;usl1n Hola,na. S,11lUll ('aupo baj'l cn el trupo
de, }'ucl'zas Ut:,gU!ltl'úS lnclTgC'lucS dü MclLlla núm. 2 :S
tt¡nt cn el l{'~j'llllICnto do, rilfa!ttGl'Ía Vel'gal'tt núm,: 57,
t:IWl',VO (l:: su ppoccc!Clwia. '
., Do 1'e1l.1 Ol'ctC'll 10 digo [!, V. JiJ. para. su conoeimiento
y clemás cfectos. Dim; guante a V. E. mucllos afios.
l\1tHll'1d 9 d.o fJCl)tiembro .c1c1D22.
El Ceneral Subsecretario encargado del despacho,
E:MlL!O BARromA
8, i10l' Allo Com.isado de ,R'ipañn on .MlWl'llOCOS.
8t'liort'R Cll1JiUm genOl'al do lit éUiU Üt r¡'gión, Con;a11-
t1rmtc I(Cmel'al ele l\:ldi1Ia (\ I¡it(:l'vrmtOJ' ciril de;; Guo-
J'ta y MttlÍlm. y dpl Fl'otl '(:1c)l'atlo en lVfilrI'llCcos.
.l';X('IllO. S!'.: E~ noy (e¡. D. {2;.) ]¡a tonill' ¡ a lJlen
(!I"'!J(¡lJC1' t¡1H: el lUll'l'lldol' tl" ,'('glll1dn 13,U1;I,/II' 6 Núfi"z
ltl!<!l'T!':ul'Z, (h'1 1,.!gilJlicnto a(l Lance1'Os Viil,rvicit¡S'I,
f;"xto ,t111 ('filJttlUc'l1a, JHwe üesUllado a <mln.'il' mm m·
(muto de !IcI't'ndé\l' de: lJl'i lilt'Í'[t qllO HXi.~¡() en 01. grUllO
cl,[) FUill'y,n~ t:¡'{~tll:'l'(\¡'; 1'lt11g<'lUti4 <10 ('oula n(lItl. :3, llltJ'[t
t,n r¡1I0 111\ ¡,ido o'P' ido In)!' l¡t .Jllll(l~ tck1tÍl'I\ dnl 111Í:4ll1!l,
COlI a¡'I'p[~Jn 1\ ¡¡tI'" iJl'ce.',pI.q; lid I't'I~lallH'IlÜI do J¡(ll:l'll"
IJOJ'I.'8 dI, {'llIHt.llcl Úl, HJlJ'ulm((o 11tH' ¡'('lll ü\(lUt tlu H (te>
,J(ln", dn WOH (n, L. ¡IHin. pf).
D() I't'n 1 (jJ'¡lHII JI) di1~o n V.K !Ilil'lt 1':11 COllOl'imit'ntt)
11' <It\¡Jlj(li; (,rledo;;. IlioN 1.j1lítl,th' lt V. l'l. Illue]¡oH ali()~,
:1<II'ltl tl (le i'i¡',]) LiOlllill'(1¡ 'dl~ 11J~2.
El Gcneral SubsecretarIo cncargado del despacho,
EMILIO BARREllA
Serio!' Alto Com.irml'jo (1\í 1<~"11,tüln, ('11 Mt\1'I't10eOf(.
s-
OlllOl'rs Capitán general (10 la segunda reglciu, Comnn-
(ante gcnOJ:ul do Ceutn () Intervontor civil do Guc-
l'!'a y Marina y dol Protocftorac1o on Mal'l'UeeoB.
Excmo. Sr.: El R€y (q: D. g.) ha tenido li bien
clisponer que ,el soldado Juan' Cabrera Vll.lverde, (;e1
l'l'gimiento de Cazadores Vitol'Ía, 28,0 de Caballería, pUl'e
destinado a cubrir una yactlnte (le forjador que exil·te
-en el grupo de :l!'ller'zas Regulares, Indígenas de Cellt:t
núm. 3, 1)(Lra la que ha sido elegido por la Junta téc-
nica del mismo, con arreglo n, los preceptos del rcglü-
meilto de helTadOl'eB d~ C'abttllería, aprobado por real
orüen de '8 de junio de 1908 (C. L. núm. tl5).
De real orden lo digo a Y. J>i. para su eonoeimienio
v demás efectos. Dios guarde a V. lil. ~uchos años.
;üadr-id 9 do septiembre do· 1922.
El General Subsecretario encarga.da del despacho)
EMILIO BARRERA
Señor JeIto COlnisario de España en ~:rarnlCcos.
Señores Comandanie g;eneral el::, Ceuta e Intcrrentm'
.ci,il de Guerra y' I1Ial'imt y del Prot(Ktorado en Zlla-
,ITUCCOS.
INUTlLES
Excmo. Sr.: :mn v14a del expcdi<mte instruído {,ll !li
Comandaheüt gt'neral de Ceuta al :1ftUlIl de: la l\l:elinl-
l¡~ Jalifiana, l\I. ;hauH!tl 13111 l\laH TmUani, en comlH\}-
b:wh'¡n del <k'1','cho quo ]llldim'lt tClK'l' tL ; 11:';1', so en In-
yi'tlídllS o wUro IJor ilHítií, :1 lcsultnm10 ])1'<'))"(10 clue
su inuUlltlo'<l l'OCOllCl;:(1 pm" Ud~\011 lllH lp~itmes que 11'
fuel'"n v¡\us¡¡¡1rü, pO!' ,,1 ('nL'llli~:o <'1 (IIn 14 do o\'t):b!'é
d0W20 en la, c;ClllJat'i,611 dt! Xau0n, l'1 Hry (q. D. g.), de
(te:Ul'l'do C011 10 illfOl'llmt1o um el e, ROjo SUPl'!'1í10 Ú.l
C:w'¡'¡'a 'Sl\lru'Ílm. (lit (lí~ n:;osto lHúximo p,lStHtO, íiG
1m l'iel'vidl' di"l¡Ullm' (¡ue el cita¡lo Mmnl (;C¡J(~ en el pmo.
t'ihu de lutIWl'\'¡.j y caBS2 1m.;;t (~ll hL 2.rclmHtt .Ja:ifhmll.
po!' ('UI'OCel' dl' <1C'l'({;11O al ingn'so en el Ctwrpo y Guar-
id de IllVálit!o¡;¡ CJuc sollcHu, IHwiénclolo d citado 0011-
sp.io SUJ)1'('1ll0 el sefialamir:nto de h:tbor l);usivo que le
COl'l'cspollda, como {1()lllpl'<:nditlo en el artIculo 1.0 ele la
ley do 8 de ;jl11io de 18(10.
1)e l'Ntl Orél{lll Jo digo (t V. E. para su conocimiellto
y demás erectos. Dio,; gUnrd~ a V, Jl1. muchos auo~.
Madrid 9 d.e sCJ{tiemlJI'o de 1022.
El Ceneral Subsecretario ,mcargado del despacho,
E1I<I1LIÓ BAIUlElU
Se'fíor Alto Comisario ele España en lVIl1.rx·uecoB.
Sdiores:Prcsiaente dcl CCJllse,jo SUl)re'Ulo de GueITa y
Mnl'intl, Cmnandanic ge'nera1 de Cüuta, CClmam1fmte
ganeenl del Cuerpo y CmJ,ltel de Inválidos o(' Illtel'-
VClltnl' civil do Guca'a y 1I1nl'ina y dol l'mtcetr,ratiC)
en Marruecos.
Sección de Infantería
ASCJi~NSOS
E)(('mo. Sr'.: El" rwy (q. n, g.) s" ha servido 11 iOlW)-
Vol: al (ltnl)IHO do a1fél'uz {1<~ la escala do l'ÚSCI'V:t J'{:lt¡ j .•
huídn {]t!:]j ,¡\ l'mn rl:; Tnffwtol fm, n .tos sulx}DulalcR 'W'\
fi¡W1'itll on ]lt 8iguiclltr t'ela(~i6n, ({ti{' jll'i1lC:ilJÍH. ({11l dOll
Lot'(!l1z0 11Plltm¡ .Mm'tílwz ,v Wl'lllilln (·on. 1). lJautis1;\
Hu1!J(wlln Gat1r.'H, VOl' ;«'1' ltl}-; nu"" ullrí[~lI(1(J 110 HU ~'~eltl,t
y eH!al' .¡j,cwIHl'al1n"i apt()s val',c l J 1\¡.(\l,.'IWO, m'i!':n(U\ll(j~t'!e}j
im 1m lltl'eVO <.':1lI),1t;() 1", nJllí¡~,(i"hld <ltlt"ll ltl mintHI "ll
C·" Pl'{'HIl ,
¡)(' 1',':11 OI'(l{'ll 10 (lit':O [1 V. JI;. 1W1\t fU collodllll"nj(}
y d('l1Ifl" eÚ'{'!mi. DlO1'1 ["1IfI.1'di' 11 V. ¡,l. lllllV]¡llíl :1111 ,~.
Mn.<h'iü H ü\' 801.llipmll'l'o tic 1\)22.
HAN'GHEZ G'l:mIUU
Hl'ilOl'l'8 Capita1108 grnel'Ul<'H do 1ft 'j)l,.tinCl':l, sl'lnm(l¡l,
tCl'cr,'l1, quinta., sexta, s(lptimn. y QiC'llW(l; r(gl()ne~ y .le
Dulcal'üs,
Señor Interventor eivil do Guerra y Marina y' (1el Pro-
'lectorado on M:n'r'neeas.
10 de septiembre de 19'22
---------
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de 31
Relacián Q'Il<3 se aita.
.:\Ic,tne;:; 2.1ar!.ín()z~ dt~l lügRnücnto de 11l1aB-
i \¡:tín, ~10~ tull fu:tigih.'dft(i eh" 31 d~ ju~io de
1C',gi fH it'niD de lu fn,¡) tC'- ~
de ;JI de j~~Uo d~ 1922.
ti~"·l d~l~ ri:.:J'~ J., ·:(;11 la de 31 !i0 !
¡;~ar~;::l~jt~, :~~ :::: ¡II
j~~~ lo t~,: 1:t22..
l-~r~th{g-l:P:r.." del hataIlón <lB Instrnc-
:;1 Ü~~ Julio d.e lfi~2~,
Jx::;¡¡'n~\'nto de lnf,wl('l-ía Oc·
julio (~é 1022"
üe 1\)Iet1ü" ~3J.l' (:011 la de 4:
tI;- Infan-
ag(¡~t() d,c 1\1::2.
t!l· 0souadl'tl <l,e Barc::'!oua, c¡twtlam1¡) on l'ilmt"iún '
l'(lc'mplazo ell esa región, J' lwreihil?Jldo el sueldo 'Ill', r,'Sl~¡¡IHltt POI' d 'p1'v",uIHleSlO cit· ~,nena, con OlU- «,
gu , ,{';'VllUlo 1::', Ul,t!culo p'hllt'lO qe la "ec:dól1 lUat'- ~
ttt .(rtJ.l Yig\..·nte preSUpll':stü. 'i;
') 1 ' ~
.1 l' 1'<'" ül'CU;ll io digo 11 V, E. pata su conodmkn;o ..
y t1(;mú~ (f;'ems. Dios guunle a V. 8. rnu<:ho,; tl.ñ;13. i '
::II"dl'H S tI.; >'0plinnlne d'l: 1922. .~
SANCHEZ GUERa>!
Sz~ñOl' GaIlltún general ele la cuarta rt~giú!:J..
Señm' Imel'\'l'nü'!' eh'il <11..: Guel'l'U ,r l\Ial'ina y del Pm-
"(ett;.1]:-~~Jjo en i\Ial-I"uc<;üS.
t:Xt·:a10. SI-.. : }:l 1{{'j {q.. D* g.) ~e ha s?r\"ido di.:-Il'J-
pI eliv1tf:.u ch." lnfaniería It ~H¿~Iael de 1~~·d:·~
t~pl ] cgfnÜt'~1tO 1.:1 Cu]'onu nfhn. 7.!~ paSt~ t~~;3ri­
nad.. al TGdo de Extralljl'l'ü;,;. ,"t'l-iti",mdo su i1:C 1'10'
lt~e.i6n t'fHl todtlL urgenehl..
De l"t;)al ol'~k'a ],") digo a. Y.. F~~ l)Ul:U su e()Bo;:.J:rnipu;;4
~l]\..'{<Q~.. ]1i05 gURtfh:-' a '-.. E. nniehoA nfiú~.
dp ~ppti~tnh!t~ di: ltt?~~
E~ U~neral Subsecretario .em:argado del despacho!
Eli-nLIO H.lliRERá
~'pl!:¡' .·l.ito t'1)'llh;tc1'h) ('C ,!,:"pnILl t'n :\ll1.l"l'llf'í'OS,
)o:QÜí;10E; ('apiti\n gdlNul de la tO! C,'l'il H'gión Q lnh.'l'-
wn~tll' civil de Gnn'l'n ).' Mal'ltu ~. tk1 l'rotl'ctOl'ih'O
en ll!tUl'Uttüs.
Oin'lIc<1i'. 1i::-.f·\;lfi. ¡;l'.: ('!'tl fl!-l\'lC:q ,ti ilWi"ll «L» lit 1
n¡,th'nln b'l',n'ltJ d<l ¡','ll\, tl.'elUü lh' 21 'he masu \;" 1(1:20
(l'. mlm. 2'! 1), 1'1 1;\'.\ (Il' 1>. :~,) c'l' lH~ ¡j\:l,d,l:!
01 P;!' n,rwllI'lp ~,]. "fl!:('m¡;n dl' llna ,Y¡lt'll¡~ll' ljl.!'''(",r ¡'" ,~!ltll!!!l"'l:H! ;1 ¡',qllWil ¡",'I ,\l'ma d,' l!lIlUllt'J'l:\, ('Xl"~
l' d:"Ulllií,klW,' ,\l"llHI'IP'i \lt' ('¡¡talufia. LtJ,; lÜ'lliltUltt'S a
l'nt'UlH!t'l'(¡ll ilJHanej(I;, (JJ l'] plazo ,:h' wjnlí'
, n (',",:IUU' ilt' J'í'dHt dI' la p,¡lbli('tH';¡);l ti"
I :\.:1~. ()Pt~('n" h,\~ qU't (~~n í'u~:~a~htH ~l!,·p('tan1t;ntp, a
{¿~r"Jtnnta ~~~'l;(\!'P! ih l l¡t (:¡:7a~·d~. I'P:<ltJ!~: t~ ,ll:'--PIHiO Pd
¡'1~! 1,,'1 ¡;~ t'H ll,:'('~:-O eL>:", p;."!'UIO ~C'gHn;~1;"
I,¡(i ¡:l ,!li'l\Üí,
!), ¡'(i(! n r. j':, p;¡¡'a ''11 ('ouodmil'¡Hol
~~(~~~_ a v. 14~. nHlC~hi_}~3 Ull,,;;,.
W::!2.
Rf Geu~r'J! 'nuüsccretado encílrgüdo del despacho,
1l:MIUO BAlUmnA
Cii'lJ!Cl,m'. l~xt:!nf', í41'.: CnU 1\1'I'('gJO ¡tl inui¡;o, «LI) \l('1
• (1 l'tl('UJo IN'(t't'O í1d t,;\1 t1u;l't'lo dl; :31 de mayo üe 1D::!I)
11l1m, 211). (,1 H.ey ('1' 1). p',) HU ha ",n'id')
l' :'¡¡¡¡d"k', 1,1 <,ulH'llt':"l (L, lIW\ \':u'nIHI' ljll<',
tt'l1ivlllo (:,,) A: llJil 11" Jllfttnj¡~l'j¡t, t'x!',;-
rlJ' InNt¡'!l,'C,¡,jq, LIJO' a~llíl'nllü',:, [',
:u' ¡::"!aq!'!:,,, \'I! p'jpJal!! d,: nill(l'
il (\'l11h1' dI' l~, j', ..hn (\(o 1:1 pn)¡lit'lWHJll ('rO "H\n
l' :d, ,,¡'d'.'ll, 1m: (¡llí' ",¡'I':) n l:ll1'liHdll'; '!etlí{'l1do (In ellélt'1
h pH.'l,'nJlidu 1'11 1'] il]J1u't.nd<ld'?J ¡[I't ;í1,tÚ'1I1o la dell 1+
i:<" 1"'oJ 111'('\'\(0., ' ,., ' , '
¡ " 1'1"1.1 Pl'di'!l 1,.. dw" 11 \, L ]11\1'(\ :"11 ('U)l,()['lllllVl1W
IMt'" l'l'"d\',:, Uk," 1(1l;lI'fk, n' r. 1':. m:¡¡('hl'~ afw:",
Lid n lií' ;, 1'Iit'lll!'¡¡' dI' l(l~;l"
El O,'IH'I'al ~llb"ccY\'lul'lt) l'tléill'gud(J tl~l despilcho,
l~Mrr..r{j BAtlUlmA
Dll.:!'l'l'tNOH
!<:'['ll1i\. HI'.: llJJl vj"t;!J dd NH'¡'ilo tiC' V. Jil. ft'('}m 10
¡11' ,iulin iUtimo, ,1,' 1\ ¡wU<:!ón ((1'; la Dip,utn(dón l'l'Ovln-
dll J (it; Blt' ei'l~m(t, el Hf'S (<j. D. g;.) :;'1' 1m f\l)1'vi,lo t1h4pU·
JIo' 'l' q\ln lo', ('ml'iÜ\1ll'';; di' lnfantol'ln D ••TO'ilj DOllR Alon-
~o ~' n. ,TOril] (lpl.lV1nlíno i\7.du'l.'agn, C('ill , (l('~Hl1o (it' ayn.
dnllle do plaza; do osn ü[tpitnl y hÚ!l'itllón <le CnzadOtn',¡:¡
l'}stelllt núm. 1.4, segundo ele montaña, re~l)Crtivamonl:e,
l1
't,':Ien n. presta]' su:~ se: vicios de cu:bQS tlel Cuerpo ele<
srPEHXP;¡ll'RUiII ;8
1::(('1110. 8¡..: ('otU't;I'lIlQ f'lltl J,¡' ;,olidüt¡!o 1101' el (';l-
píL¡11l de lllftWÜ'l'l;t n, J,,,,', l'úl'et. entanda, (l'l rC'!illJi' ll-
lo .\k(mlm'fl núm. ;;H" t'l \L(lY (q. D, /1:.) ~'O hIt RC>''¡-
I!q ('OIl(:Nlt'l'le (11 ¡¡(NI n "Ull(!i'llUlllél'nl'io í'in 8;1('1(0, NI
a¡'¡'I'I,do :1, las J'(~,l!(.5o; tinlr'!Wi; d(~ 2 dI,) WH')illo dí' lH"H
Y H <In .¡¡¡lin úllí lW) (U. L. mlm. ::lG2 \' D. O. 1l0lll('lO
j;i:l) , lJl1ctlawJt) iH!,.:t'I'ipln llt:l'l< lodo;; ks ofúC'Lns tl h
('iljJHauIa I!;f'¡wí'nl dí' 'ln hilO,Jm H'gió11.
.De ¡'\'ltI ol'lhm ]p 111$0 ;1 \" 1';, pm'u 'm üOlludl:lj;ollW
~" . tlt·nlitg f·fecloH" J }iCH [.;uH.Hh· a. V. 1~. DH!thu:"'5 nfi,)~.
:'>lllii¡'id O (10 ,~Plltj('Jll1Jli' di' 1022.
El Oeneral Subeccretario ellcal'gado d3! d~spa.cho,
E1\UIJO BARRERA
Hd1~lJ'OS Gnl1itUlws WnJCtl'ftlt.'s de 1't,; t, l't'em y cual't:l I'C-
:,l:Wl1C¡;,
1""fiol' lllÜl!'vmliOl' (,1;' i1 de GIWl'rt~ y :Marina y dc] pJO'
t, 'ctf1l'ndo en j\1 all'lWCOS,
1·~:wr,¡o.Hl',: ('011 fOl'lI\i' Oi 'll 10 [4)li..,¡¡ ntlo 1101' (-1 (a-
11!LH!1 do llli'pn't'~ra, n. J<ldw:¡J¡o Ho,j:cs SíV¡e!¡i'Z, d, 1 r~'
:.rI:!lH'lllo Im'a l1lWI. (i;!, (., IL· Y (e¡. ]l. g,) HU ha pOJ'vI-
do rnnl'pil"l'lp él J!H"'1l :J' "1I1IÜI'JI\lIllt'I'IU'io ,in ,'It ,Id" e 11
:U'l(':"!I, a JtI:1 l'\,'1lrs (íI'(¡C'lIt'fl dI' :l rl(~ l/(.':! ¡¡lo (1,' l~SO
r <11' ,julio último (I', L. nÍlllJ, :)(j~ v ¡j. o, ))11)110¡0lí)~!), ljl!1'dawlo nI1":(;l'ip'Lo j1Hl':l ü:<1w, jo,; ('i'ectof; [1 ]fI,
('¡Ijliianín [c;t"](,ral d,' lit ¡¡('í!,uPIJa l'i'f;i(,ll,
J)ro I'(',ti 01'd"HIn !lit_en a r, 1':. 11:t1'tl, SU t'oHo('Ími(~lto
,l' tlpl1l:í/ (1j'-;('loH.llit,;.\ gWl1,(lI' a r, '¡';' ¡,nllt'hqH Hw1í!'
7>1adl'ilJ O '~(' F('lltiC'lll1Jlt' dc' 'HJ:.í2. '"
El ONll'!'iI! SI!lJ~é'Creü\rio enCilYll,l({O d~l dcul:a<;!lO,
ltlMn,tü HAlflHHA
N,'lllll'l':, (',qlÍ(nllp'1 ~\I'I1Cl'¡¡J(':, ¡1" 1n, fJP!';t1IHln l','¡;,!i'iIl y
,1(' 1Ílt!l ¡tn',;. '
K"fllll' I:¡!t'I'vfln!O(' ('ivil ,It' (1t11 j'l'n J' M:t1'tult y 111'1 l'r()-
{t'{'IOl'tHh\ ,'11 ~1ttll'u,,("m¡.
BAJAS
, , ' .' l'ri <>'j6
,bxel11o,, f?l':: ,En VI~~;~ del escrito que '\. E, "(,~ -cú¡o
a c~te l'vIllllswrlO, l'l'll1ltiCUClo, a los en:;cto5 dd ,l· ,1
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13 del l'f'glamentu ele 15 <le mayo de :H10? (0. L. nú-
l!1eH.l GfI), peopuesta de ilmtilida(l formulpd', al te-
nil'llt.e }l~édi¡;ü de Sanidad ~mitar D. JU'lll }ledondo
FCi'u,müez. i:om.:tido Q. ObscITQ.eWn como presunto de-'
ment~, ?l Ht~:y . (q. n. g.) se ha serrido disponer que
t~l l'('Ll'l'ldo 01lClO.l seu dado dn bajll, en el Ejél'C'ib POI'
HU <1('1 mes de agosto pr6:1:i11:10 l)asado.
lJü real orden lo digo a V. E. pl~la su cOlloe:imiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año~.
Jlatlrid 9 ele sl']Jiiembre de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILIO BARRERA
Señor C~'l1itán general! de la primera región.
Señor Int'2rrcntor civil de Gúcrra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruccos.
Exemo. Sr.: En eum;plimiento de Jo dispuesto en las
I'eales órdenes de 26 de jUlio de 1884 (O. L. núm. 255)
y 29 del mismo mes d.el c'OrI'icnte año (D. O. núm. 16,),
el Rey (q. D.. g.) se ha sc:vido disponer causen baja en
"1 Ejército por fin¡ de julio último los· veterinarios segun-
¡l[lS del Cuerpo de. Ydterinaria militrur, peltenceientes a
la guarnkión. do .1i.elma, D. Tomás López Sánchez, '1e
la Uomandancla. de tropas de Intendencia: D. Luis del
':al1? Cuevas: del regimielft? mixto_de ~i.rmlmía; don
~llI"Jquc Ortlz de ~,andazm'l y Hodrlguez, del Grupo¡ <le
fuerzas regula.res 1ll¡t1:fjg,oenas núm. 2, y D. Ed.llardo Ca-
hallen> Morales, del regimlento Cazadores do A1c:ántam,
B.o dt~ Caba.llél'ía, desal)areeidos dm ante Jos sucesos
oClU'llid,os en dicha ZOlla 0n ('1 lll"~S de julio de 1921.
De real orden 10 digo a V. E. para. su conoeimiento
y d.el:lás {'feotas. Dios guu:rde a. V. E. mUí'hu;; aih;.
.Madrld 8 (13 septiembre d;; HJ22.
S~o:a::ll:Z GtrElmA
Señor Comandante gelHwal de .Melilla.
i)pñor Interventor <'ivil de Guel'l'l1 y Mal'inll y del Pro-
tectorado en :Marruecos.
ESTUDIOS PHAC'frCOS DE LABOllATOnrO
Excmo. Sr.: Vatiadas las circunstancias í!ne motiya-
l:?ll en el año anterior la susponsión del cll1':';o de cstu-(1Jos práctico;; en el LaoomtDrio Central de MccUcamcll-
t?S, l'ci'ltablecido por rewl Ol'd<Jll cIrcular' de 19 de s,e))-
tloll\bto de 1!919 (C. L. núm. 350), el H.e,y (q. D. g.) ha
t.ollido a bien disponer que en 1.0 ,(1:; octubre próximo se
presenten en el referido l,aboratol'io los farmac6uticos
primerDs D. Fran.cisco l!'an10 Fuertes, 00 f'ventualidad!~'3
de1llt'wicio en la quinta región, y D. Jos6 áe la. HclgtH'-
ra 91'tiz, del hospital mHitar de Bilbao, que ~ucran 105
d<.lSlgna<1os potra verifica!' el 'curso Con'f'8lJOndlClltc a 1ft
quinta y sexta l'Ülgioncs.
Do roul ordo11 10 digo a V. :m. para sn conocimiento
rr d,Ol~lás dectos. Dios gnarde a V, :1<]. ml1chns años.
. Udrld 7 de s"ptíombro do 1922. .
SA:Nc:a:l!2 GUERlU
Señol'CS Capitanes gí'nemll's de la pl'illlcra, C]uintit y
sexta regiones,
Señol' Jntervl'Iltol' eivil de Gu('rra y :Marina y del Pro-
tectol'o.tlo (m .Marruc<'o.~.
:M:A'l'RIMomos
,E,l(Cm4 SI'.: CnnfOl'mo <'on :ro solicitado pOl' t>I 11:11'0
{\e:l'~ d\l la Ht\xlru C()mamlal1e1:~ <lo 'l:t'(llll1S (\0 ~;Ul1i<[¡Hl
M21lJ![al' l'itlnal'í!o <lo AgllífW Hel~Ul'n, [t,('ogido [~ 1t: ky de~ do junio (\e 101H (O. L. mimo 1GI)), ,,1 ltPy ((l\1Q~¿jCJS ~t1al'tll'), (1{) (\(J1\t'N!OOOl], 10 Inf01'mtu10 po!' \'l'Íí~ ('Ol)o
se o .Supremo en 28 del mciO próximo 1)(1.sado, so ha
con1'Vl(lo COll()(jíler'Jc licel10ia pa1:11 eontruor matl'i1ll:mio
, . do:ña Jes\lSU Nl1dl1.l Olmos.
Dc l;'el\.l orden 10 digo a V. E. paru su conocimiento
SáNcrmz Gl:ERRA
Señor Capitún general de la s~xta H'gi6n.
:MEDICOS AUXILIARES
CZ?Y:l~la.l'. b~xcmo. Sr.: C'On1\)l'llW con ~o solicitado P.l:-
los }UdiVlduo,.<; do tr¡:¡pa, licenciado;> en .M:edicina y C'i-
r~lg1a, que figl~ran en la si~uieJ?t3 r-elación, que pünd-
11la eon D. LlllS Cama:ón Callc'Jt1. v t01'111i11a CGn D. ('1-
r~aco de la Rh-a '1'r11oba, ('1 Re,Y «(1. D. g.) ha t.enidü lt
bIen nombrarles médicos auxilial-es deJl }<~jérdto, en heS
condiciones que -determinan-las l'eales :5rd:eniBs de 16 de
febrero de 1918 y 12 de a:go(,¡sto del UflP próximo pasado
(D. O. núnls. 39 y 179).
De real orden lo digo a v-: E. para su eono;:ir..:ücn;·)
y d.emás efectos. Dios gUal'de a V. E. mucho;> l1.ñc~.
:Madrid 8 de septiembre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Señor.~
Relad6n q1le se (-ita.
Sanitnl"iQs M, la l.a ('(}manelaucia ,'le Sauid:lil Militar.
D. J,Ui8 Camarón C'al1(',ja.
» Josó 01a;ral'l'Ía. Bl·agtHlti.~> Diego H¡1rnándúz J':whct-¡o.
)* J{'s'Ús F'onÜh, maneí',
» José Fel'l1Úl1tlez Ch::tc·(n, ,
Sanitarios <le la 7." CCHIlIlU(1:meia (\(> l'allÍdll(l Uílitlll".
D, eil'iaca; de la Hiva 'l'ruehn.
l\Itull'id S de sL'lniembl't' de 1922.-SáncJ1Gz GUf'l'l"(\.
SUPERNUMERARIOS
Exomo. Sr.: COl1im'mc (:on lo :-olicitado pOI' el (f?-
lllanl:1ante lnélli~'O, con di'stino en el hospital :-m-
Etal' de Pamplona, D. 1J]milio Blanco Lon, d Rey (qu'j
Dios guardo) se hn. servido concodel'le el pase a SUPCl'-
ll1.Jnwrario Si11 sueldo, c~n las C(JntUeiOlles que detel"mi-
na el l'cal decreto éle 5 de' agosto de 1.889 (C. L. nú-
mero Bú2), j" con .u·J'('glo 1, lo dii>1)U('sto en la l'Cal 01'-
don cir<;uJar ¡ic 8 de .julio último (l) O. núm. 152),
quetlallcla adscripto a la Capitanía gcncl'lÜ de la pri"
111(,l'U región.
De real orden 10 digo ,1 V. J~. p'tl'a su conodmipl1Í<)
y damí,s efedos. Dios guar-de a V. Ji} , muchos afíns.
::>fudl'lll :J do ~('V ll;~",1D1(' (f¡" 1~¡~l2. ,
El Oeneral gllbsecretario encargado del despachO,
EMILIO BARRERA
SeñOl'('S CapiitU1b, ¡:¡:¡mm~,tles de las }Jrim{ll'a y smü,
regiones.
Sofior Intm'\"t'ntc.n' "ivH dc GU(>t'l'a y Mlu'ina y del 1'1'0-
lectorado e11 Mar·l'Mces.
j¡]Xt'1ll0.81,,: UOllrOl'JllC Nm JI) f;ülidtad'l por d (óom',ll'
<laníe lÍlNlico, ton rlC8tillIJ ('n (~l hr¡lillital militrtl' do Pal~
1111, (ln 1\1,:110['('(1. n. HlIÚH'l A1'(\11I\;; Ml'cl111Ca, el Hoy (que
1)iOí> !-'IHlPele). ,¡c im fK'¡'vido ¡'oncI'dr 'l'lél d p~l,h(\ a ¡;Ull"l'o
111111)(\I'i\l'io "in ¡1twldo. (in lar1 ('(Illt!i()j(,l1l'H íjtlt' Ül'll1l'm}·
HU pI t'lfnl ¡["('I'u[O <1:' ¡¡ (Ir' af_(flfjto tic lR8H «(j. L. uft"
llWI'O :m:l) , y non ll!'I'P~dü a lo (lii~lrtH'flt(l ('11 1<, l'co.l (Il-
(lmI ('inmlnt' (1(' 8 tic .julio Ultlmú (1). n. llÚUL :11;2),
quptlnndn ads('l'jllto a h C:¡plÜU11a gC\llOl':Ü (k la Clilíl'·
la 1"c~ión. .
De n:o.1 orden lo digo lt V. le, pala BU COllOclmiellt\J
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S,lNCEEZ GUERRA
SeJior Capitán general de la séptima región.
Señore;i; Capitán general: de la primera regi6n, Inter-
ventor civil de GueITa y :l\Iarina y del Protectorado
en i\IuITuecos y Director d;: la Academaa de Caballe-
ría. "
J dí'más efeduB. Dio:,; guu,rcl.~ a l.'. E. muchos años.
Mn,ttrid. \) de s"ptiembr~ de 1922. _
El General Subsecretario encargado del despacho,
EM:r!Jo BARRERA
S('ñi}res Callitaues generales de la euada Ngión y de
l~aleare¡¡.
Señor Intern'ntor civil de GUE'rra :r l\íarina y del Pro-
tectorado en 'Marruecos.
1'3XClllO. Sr.:ConformlQ con lo solicitado por el co-
m;.mdanie - médico. con destino en la f<ibrica de fIr-
mas de Trubia,' D. Luis Ruiz 1\10880, el Rey (que
Diffi guarde) sü 1m servido concederle el pase a super-
m¡me.rario sin sueldo, en la¡o; pondiciones que deteI-mi-
na el real decreto de 5 de agost,o de 1889 (C. L. nú-
meTO 362), y con arreglo a lo dispufu--to 61 la real or-
den circular de 8 de julio fIltimo (D. O. núm. 152),
quedando adscriptü a la Capitanía general de la sex-
ta región. .
De real orden lo digo a V. E. p:lJ;a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,
Th1addd 9 de septiom!Jl'o de 1922.
El General Subsecretario encargl-do del deapl-cho,
EMILIO BARRERA
Señ?l'os Capitanes generales ~lo las sexta y octa:v!! J:e-
glOues.
Sl'ñol' Interventor eh-U de Guerra y Mal'ina y del Pro.-
tect{)l'ado en Marrueco;;.
SeccIón de InstruccIón Reclutamiento
vCnervos diversos
DESTINOS
,Excmo. Sr.: En vista dnl <'SCl'ito que V. E. dirigió
¡¡ ostn 1\íinÍsLOl:io on. 25 del mes l)l'Óximo lmsn.do pro-
pOUÍOlld.o lJara cIuC dCSeml~)oñ(" d cargo de VOcal inte-
rino du la Cómisi611 mixta d~ reclutamiento de la
JlI'ovÍlwin do I,Ogl'ofio, al comandantc de Infantería
lJ. NaínJio CUbtlS GasUlla, 01 Rey (q. D. g.) se hJ1 ser-
vido n.pI'obar la rofcl'idtt propuosta.
De l'NÜ orden 10 digo a V. E. pata su conocimicnto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años..
Mudl'i{t 8 do septiOlnbl'c de 1922.
SANGTlEZ Gtm.nRA
¡::ní1o)' Capitán general de la sexta región.
J¡Jxc!Uo. 1-11": En vist:t dül csol'lto que V. E. dirigió(\ cfite Ministcl'io en 25 d(ü mes pr6ximo pasado pro-
}lIJniclldo para quC) dcscll1)1<.>ño el cargo de vicoprcsi-
donto interino de la Comisiúll mixta elo rcclutQmicnto
de la ¡W'oYincia de Logrollo al temicnte coronel de·
Infantoda 1). HobC'l:to Zaragoza Lrón, el Rey (que.
Dios gual'dc) 8('\ ha gCl'vicIo aprol)3,l' 10. r(}ferirla 1)1'0-]HlC'sta.
De 1'0(1,1 orden lo digo a V. E. para sn conocimiento
;V dNUÍtfi efectos. Dios gnarde n. V. E. nnwlws años,
:M tldrhl 8 ckJ scptíomhl'e dI<' 1H22.
SA:N~ G'C1'1!amA
Ht'fiol' Capitá.l1 ¡J,'(1Jlcl'al, c11' la sc'xía ,regI6n.
)'lxel11o. Sr.: D(~clumclo (]c'siol'to el (!oncm'so 1111tl!l"
d ;teto 1l(1l' rm~l ol'clen' eh'(m Itu.· do 2'1 do 1l1m~:Ij() filtImo
(D. O. numo 70). PUPIt Jwnvccl' lml1 pltt\m do tOlliell'to
I\,yudullle (l" ]'l'oj'(\~()r nIJ•. lIt ,Acn(lomln. ,elo Cnbnllol'!tt,('1 Hoy (ij. D. r,.) 111\ tom<10 1\ hlo\1 d('slgnnl' P:\,\1U, nell"
Jl:\l'!ti C'll ~onl\M(jn y üll lns condIolono¡:; fltlO dotOl~ml­
Ha 01 nl.'Uemlo lO cle! real docreto de 1.0 de ;jullio de
j[1l:1 (O. 1,. 111.11n. 109), al do dicho empleo, D. Esta-
nislao Orovio Lal'rosa, con destino en' el regimi\2nto de (~
.IIúSal'c,:; de la 1?rincesa, 19." de Caballería. ir::;.
De reul or(len lo digo a Y. E. para su conocimiento Ji!
3~ clemá,; efectos. Dios guarde a V. E .. mllchos Uñ03.~f
Mudrill 8 (le septiemhre de 1922. ~'~
~O
RÉCLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a
este Ministerio en 23 del mes próximo pasado, instruHo
con l1lotivo de haber alegado, como sobrove:p.ida des-
pués del ingreso en caja, el soldado, del regimiento
de Infantería Badajoz núm. 73, :Martín CretiS Puja-
das, la excepción del servicio que señala el caso no-
veno del artículo 89 de la ley de reclutamiento; y
aparecienclo comprobados todos 'los requisitos que pe
-exigen para po'elor disfrutar de dicho beneficio, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo ae;or4ado por :la
Comisión n:mxta de reclntamiento de la 'provincia de
Bnrcelolla,. se ha servido d2clarar exceptuado del S2r-
viHo en filas al intí'resado, como coml)rendido en el
caso y ar-t,ículo citados y en el 93 de l~_ ref.erida ley.
DI} real ,orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dl'lUá¡; <'rectos. Dio;:; guarde a V. E. muchos aí1o~.
IlIndI'id 8 do septiemhre de 1922.
SANCRllZ' GUERR-l
8{'.ñOl' CalJitán gí'.1l<:ml de ltt ctHtl'ta regi6n.
g;O\Ú1l10.- 81'.: Visto {'l eXIJcdiente que V. E. CurSÓ n
cst<' Ministm'io en 22 elel m,0f; próximo l)3.sl:I.c1o, instruí-
do con motivo de haber alegado, como SOl'l'(W(íllida
después del ingreso cm ca,ja, el sóldado Domingo Gllr-
<:Ítt OarcÍ<1, la <'xcepci,ón d(~.l sC'w!cio (IUC scñaltt el casO
]ll'imel0 dlJl tll'tíc:tllo 80 de la le,V de reclutamiento; y
ttl)tlreejenclo comproba.clos tmlos los requisitos que se
exigen para podel' disfrntal' de dicho beneficio, el Rey
(q. D. g.), de conformida(l con lo Morc1ado por la(;omi¡;;ÍÓn mixta do reclutamiento de la pl'ovinci:t ¿le
Uucuca. se hu seryi.do declarar exceptuado del servicio
on íilns al interesado, como comprendido en el caso
y artículo cltactos y en el 93 de la referida .ley.
De real orden lo digo a V. :ro. para su conocimic::lto
y domás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anoS.
'Maddd 8 (L~ septiem1J.l.'e de 1922.
SANCBEZ Gmm:u
Señor Cal)itán general de la primera regi6n.
J'})wmo. Sr.: Visto 01 expedionte que V. E. cU1's6 a
este Ministerio en 25 del nJ,<" prúxüno p::tsado, instr.uí-
do eon motivo de haool' alo~ado, como sohrewC1llda
elHslmc1s (l<JI inp;t'oso Cll caja, ci solelado del regimiento
ele Infanh'l'ía Covailonga lHim, 40 Antonio GaTeía AY-
'l1611, la t'xccpo1.ón del servicio militar aetivo comp'te~­
c1ic1lt en el caso p1.'1111e1'o del artículo 8~) de 1tl ley (le
l'oc.lnt:amiClll.to; y rcsultrtndo que la cItada c;¡¡;c~pci.6n 111
eXJmsó <'1 mtcl'('sndo en el Mío ele lt, CltUJlúC1tmÓn y
d("elltl'ludón ele snlclndo5 del l'cmnplazo /i que' p01'tl¡necd
c
,
s16nclolü cntoJl{)('s dHsestimacln, e~l Hoy (q. D. g.), C
Iw1tt'l'do (~Oll lo lU'oPllcsLo 1)01' In Com¡isí6n mixttt d() 1~e·
(l111tltlnhlllÜ~ <10 In lJI'uvhwi¡¡ (lc Giudtvl R91t1, s:? l~a ser:
\"ltl0 (lt'~Jl'flLul1l11' lt1 tlx()cpüi6n ele i·cf01.'cncm, vol' !lO t;
llü!' ()ttl'áute'l' do sobrcvenida <1cspuós dol m~';1'e.90 en
{)Ji,llt. '. '1;0
Do l'('al ül'tlon lc) dh~o 11 V. 1<1. l)!tl'a !iU C0110(ilml('~
y. (l,cm(tíl "rüotos. Dios p;nM'c!n It V. ID. nHwhüs n¡.>.()S.
Mnth'irl H a,() SCl1tiOll1bi'O dtí 1922.
SANo:rrnz. QuEnttA
801101' CapiUm general de la' pl'Í.mera región.
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Excmo. Sr.: Vista la il1''ltallelu. que V. E. ('ur:ló a
este Ministcr'io promovida por D. Norberto Vita Nes-
tares, vecino de I,ogroño, callo dol GcneralEspartoro,
número 10, en solicitud do que sea -licenciado su hijo
el soldado dol regimiento de Infantería Bailón núm~­
ro 24, Nieo!ás Vitit Jimónez, acogido a los beneficios
<1el capítulo XX de. la lleJ" d?, reclutmni<:n.to, el Rey
(q, D. g.) se ha serVIcio deseshmar la pctlCIÓ!l. del w-
curl'ente por carecer de derecho a lo que solielta.
De J:cal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. El. muchos afios.
Madrid 8 de septicmÍJ'ré (lo 1922.
SANOFfEZ Gu:EIlRA
Señor Capitán gcneral dü la sexta región.
SANCHEZ GUERRA
Excmo. S!'.: En vista de la instancia promovida por
Juana CamIno, vecina do Casar de Palpmero (Cáeeres),
en ¡:¡oJiJ;itud; de que se ex-ccptúe dol se,rvicio en íi1)o'1:s a
su hijo Francisco l'alomo Camino, 01 Hey (q. D. G')
se ha servido desestimar dicha })etici.6n, una vez que la
excepción que alega 110 tiene cl carácter de sobrevenida
desp.ués del ingreso,en caja del: interesado.
De rcrü orden lo digo a V. E. par:a su conocimiento'
y demás efectos. Dios guarcle a ,\'. E. muéhos añoS.
Madrid 8 de SBptiem1J'ro de 1922.
De renl orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUill~de [l, V. E. !liuchos años.
Madrid 8 de septiemhre: d<l 1~22.
S.mOEJl2 GUERRA.
Señor Capitán general de la octava ;L'Bgión.
}íJxcmo. Sr.: Vista la insto.ll<lia promovidlt por (Ion
José üa;¡as Gonzáloz abor.;ado y vecino de O1'Onse, en
soUcitud de que se' autol'ice 11 su hijo Alvaro Mal'la
Casas manco, rocluta del l'cemplazo actual para aco-
gerse a los beneficios del capítulo XX de la vigente
- ley de recltltamiento, el Rey (q. D. g:) se ha servido
desestimar dicha l)eticiún, con arl'ogloal articulo 276
do la cit:n.da ley. ' . ..
Do l,'üi11 ordcn 10 digo a' V. :m. 1)ll,l'o. su conOclllUcnto
y demús efectos, PiOR gUUl'tlc a V. M. mlH:hos añoS.
'Madrid 8 (10 'súpL1úmbl'c dt~ 1922.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a·
'este Ministerio en 8 del mes próximo pasado, instruído
(cm motivo de hu.bcl' alegado, como sobrevenida después
del ingl1cso .en caja, el soldado ·Manuel Montero Prieto,
In, cX<Jcpc16n del 8<:1'vioio militar activo compr.cnclida: r11
el caso pr'imero clel artí<mlo 89 ele la ley de reclutal11J.en-
to; v l10 considerándosc válida la cÍ!l'tHlcnci6n del rC(;O-
nocímiento del hermano dc~ interesado, llamado 30'.>6,
POI' no ~stal' auto1'izado pal'a ello el viceconsulado de la
nación IOn Cárdenas (isla de Cuba), el Rey (q. D. ~~.),
,(1.0 acuerdo con lo propuc¡:¡lo P01' la Comisión mixta do
l'cclutfrlnion¡to de la provincia de Oronso, se ha &cl'vido
dc~estima1' la excepción de referencia. . .
De roal ordon lo digo a V. E. para su conOclllmmto
y domás efcetos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma<1rid 8 de septiomhro de 1922.
S ANc:BE:I: Gl1ElRRÁ
,'i3cñol' Comandanto general d<l Ceuta.
Señor Capitán general de la quinta región. ISolloe Capitán san"," "" la 'éptim" r""i6n.:
:mxcmo. Sr.:· Vista la instúncia "pl'OmoTida pelr llon
}iJxcmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a' Isidro Lombas, eal)cllán rector de la Iglesia de la 80-
Bst{~ Ministerio en 16 del mes p¡róximo pasado, in<:tl uIdo ledad, de Badajoz, como tutOJ.' del soldado del r1.'gi-
con motivo de haber alegado, como sobrcvouida dBSpués miento de Infantería Gl'avelinas núm. 41 Antonio '[re-
del ingÍ'eso Bn caja, el soldad:o del ha'tall6n de Cazad.ores jo Toro, y acogido a los beneficios del ,capítulo XX de
Segorbo n,üm. 12, Aníoni¡:; Blanco Santaliestra, la ex- la ley de reclutamiento, en solicitud de que éste ¡¡ea
cCllción del sl~rvicio militar activo compr.mdida en ni 'liCenciaclo, el Rey (q. D. g.)' se ha servido desestimur
caso primero del artículo S9 de la. ley de leclutainiento; la petición del l'ceul'l"cnte 1)01' carece!' de derecho a
y resultando del citado eXl)CCU01lte que, un hermano del lo que solicita. -
interesado coutI'aj¡:) m.n.trimonio 'Con postel'lorid¡td al 1.0 De 1'00.1 orden 10 digo a V. ]1. para 'su conocimiento
<le enero <lcl año €'n qU{) éste fué nUstado, ch'cun¡,tr.\lllcla j' demás efectos. ])iOfl gml1:.dc a V. E. muchos uño<1.
<gtc no produce cau?t1 do excapci?l1i de fuerza. mt\,;ror, I,tll Madrid 8 d2 septiemhre <le j 922.
vIrtud de lo pl'cvemdo en el artlCulo 99 <lel T'cglamento
'Para ]a apli<ll1Ci6n de la ley OXp1'e8ada, d l{ey (que SJ.:N'Cl'lll:Z G11llllUU.
Dios guarde), dEl coni'¡:)1'midacl con 10 acm'dado por la Sefio1' Ca.pitán gcneml de la primera regi6n.('{¡misi6n mixta, de l'eelutamicnto <10 l'U, pJ'()vincia uo
IIuesctll, se ha servido dl!Scstimal' la excepción de ro-
fCl'cncir~.
De rea,l ordo11 lo digo a V. E, para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar:de a V. E. muchos años.
Madrid 8 de septiembre do 1922.
SAN(XS]!::>l 'GulmRA
Señor Comandante gememl de Ceuta.
I~xcmo. Sr.: Visto el ex.pediente que V. E. cul's6 a
esto :u1iniste1'Ío en 24 del mes pIóximo pasado, instruido
con motivo de haber alc.gn:do, como sob:e'i'0nidn. d.cspués
del ingreso en ca,ja, cel soldadp del regimiento <fu In-
fantería Galicia núm. 19, Jos6 Fito C:U1~aru.sa, la ex-
cepción del serdcio militar activo -eomp1'2ndicla en d
cttjlo primero del artículo 89 de la ley de- reclutamiento;
y resultanda del citado expediente que un hermano el.el
intm'csado contrajp matrimonio -con poster'ioridad al l.Q '
de enero deL año en que éste fué alistado,' circunstancia
que no produce causa de excepdolli de- fuerza mayor, C)l
virtud dB lo lm.\Venido en el artículo 99 del reglamento
para la aplicacióll do la ley expresada, el Rey (que
Dios guarde), de conf¡\)rmidad con lo acordado por la
Comisión mixta de reclutanliollio de. h" provincia de
Barcelona, se ha servido desestimar la excepción de re-
forencia.
De real ordon 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarrle a Y. E. muchos años.
:'Il,ldrid 8 de septiembre de 1922.
1~x:cm(¡. Sr.: Visto 01 eXl)(',dicllltc que V. E. ctU'Sóa
'(lstc Ministerio on 12 {1,¡¡], 111('8 1w6:&:[1110 1)(1,811.<10, íUfltruído
~d'Otll lnoH.vo (10 1U1oo1' nlogndo, como sobt'pvOIütltt MSIH1Cls
, Q1 i11¡:WCSO .on caja, el so!(llldo .Tosé J'Ol'g() f-lPllttp;U¡"l~ C¡¡;colmión. tlCil sorvicio miJit:ur llOUVO cmnlll'.cu(lida en
·f eMO sagund,o del artíoulo Sil de. lo. lQY do r.oclttLumi.otl-
, 0, ()ll~ey(q. D. g.), do I1OUQl~d() con la propt1C'sto 1)01' Jo.
.fA)niiSi6n mIxta do l'cC'llutami'Ülli,o do la 1'1'ov1110ia c1~ l'Oll~
e'V()(~ra, so 1111 so1"Vido deSCSUll1ll,!~ la cxceIlDión do re ro-
:1\1c~a, con arre¡glo a lo p,t'cceptuad'O en el n1'1..1<mlo 267
e regla~ento de la mencIonad.a ley. '
SAN<mEZ GUERRA
Soñ()l,' Ut1lll.tán gcmcml un la o<.lLttV(~ X'ogiól1,
I'lxemo. Sr.: Vjsü~ 1:1 inslaucia (jtltl 'V. ]1), .romiti6 n
csia Ministerio, pl'omovida pUl' 01 cl1l'ahillOl'O de rnfa:n~
terla t1(\ la COl1la.udannia c1l.l Algecirus, D. José Maria
Abajo CncIln, en so1icituel do Cjl1lJ se l0. autorice c~mo
r<ícluta del actual l'eem})lazo de :la c~J!l' de Algcc~ms
número 24, para acogerse a lOf DeneJ.lClOs del eal)lt~-
10 de septiembre de.1922
_ lCx{}ll1(). Sr.: nsia la insta1l€Cia promovida por JMId
SÍlllfJÚn, Y~cino de VV,¡[cll¡Cin, en ¡¡olidtua de que le sean
dl'vn~lt'Vi las 500 pesetas. q~le depo~it6 en la Delegación
de Iracacndn. dC' la prOY1Uela clt\ va'1í:ncia sC"tín cartatl~ pago n'Úm;. 2.0·:13, eXIX'dida en 21 de 'lloviúmbre d~
:HH\J, lml'a roducir ,el '¡j(tmpo de sN'vicio m1 mm; ele su
lt~jo l"rt1llei,.<:;oo Himeón !<'olllel', alistado l)(lrti el l'{'cm-
])J¡~z ..) !ll' 1919 Y GUpO de Silla; toniendo en cnent!t 10
1l1'C'y-el1'lltO en (\1 al,tícul() 4·:t5 del 1'e'glalllento para la. apli-
ca~16n !IC la lC'y do rcclnImniellto, {'JI ltey (q. D. g.) tlC
hit SCUV.Hlo l'csolV(',J' quu so devuelvan las 50C· l)esetas dC'
l'Oí'l'l'CIWÜ1, las fCll3.le,s percibirá el individuo que efectuó
e~ dCll?~itÚ o la pc;~ona apod~racl!7 en :rot'ma lega.1, se~
gíin cllsponü <'1 i.1.!·Í1culo 470 del mtado r'pglamento.
De J:{'al Ol'dClU 10 digo a V. }!J. para su conocimiento
,y {1t'I!mS {'feetos. Dios [~ual,dc a V. l'j. muchos años.'
Maéll'ld ? (i,D septiembre 00 1922.
SANCBEZ Gu:mnaA
8Clñor Capitál1 geMrv.1 dc la tercera región.
Señor' Jntervcntot' civil .ele GU{)l'1'a y :;.\lapilla y dol P!:'o-
tectol'ado en Marruecos.
D. O. núm. 203
}i}xcmo. Sr.: Vistn la instancia pl'omovlda por Agus-
tín Pont· Marqués, soldwclo del batallón Cazadoro(~5 de
Alfonso xn, tül'o{'ro do monta.fia, en solidtud de que l,~
sean clevuoltas fiaO pesetas (lo las 1.000 que ingrüs6 COl11<;
plazo p.ara la ,reduoci6n d€l tiempo do serviciQ en ftlns,
)XJ'.l~ :tener -concedidos Jos bcmeficws del al'tí(3U'lo 271 de
la 'V~gcmt~ ley de reclutamiento, el Hoy (q. D. g.) ,"',) hl\
serVido d¡sponcr que do las 1.000 pesetas depositadas en
la, Delcgmo1óp. de !1:uciI11lda ele la p,rovincia <le Ra1'C!(·lo-
na so dC'vu~lvan 500, cOl'l'es]xH1dicnfes a. las cartas de
pag:o nÚIl:J!(:)l'OS 1.213 y 8.501, expedida", en 1,0 de noviern-
UF? de 1920 y SO dn, süpticmul'c de 1921, Cjuodand,o sa-
tIsfecho con laR 500 rcstanto-., el. total de la cuota mili-
tqr que s()~a1:a .~)! .o..1.'t~culo 267 e1,o l¡L l'efe)'ida ley; de-
bwndo p01'm1Ju' la, mddcac111, sumo.. il1 indivíc1uo que ef(!()-
tuó el (l~l)(jSltO o la persona apod~!'ada 011 forma lúg:Jl,
Aegl1n c1rS¡)()llc. 01 al'tí<mlo 470 del reglamonto dictado
para la e;¡CCUCIÓll de' la J,')y oitacla.
n{) l'C'al orden Jo digo a V. E. ]Jara su conocimiento<
y <1,(~Il1{¡'s (-:fnetos. Dios ~lla'['d{) a V. :re. nmchos afío,~.
Mn.dl'kl 8 do{) &'ptinmbl'o c1(i j 922.
SÁNOl'Oi1:IJ GlJ1'lniu
SüñOl' Üttl1iütn [Ilmt\rfl.l dr la t~.Ufl.l'ta 1'{)gi611.
Hüfi01' lJlÜ\l:venttJt' civl1 de Ul1C'l'l'íI. y Marina y del. pro··
1;r'úto1!1ldo (\n ,Mat'l'U(\('Oi\, •
• E:x¡'Cmo. Sr.: Vista 1m instancia promoTida POI- Josó
C.osta Franquesa, soldado del regimiento de Infantería
Navarra núm. 25, en oolicitlld de que 10 sean devueLbs
las 1.500 :r.e~tas que depositó en la _Delegación de Ha_
cienda de la provill~a de Lérida, s~gún carta de pago
núme~'o 1.3~8, ~~xped1da ~n~ 28 de Julio de 1919, para
redUCll' el tlempo d,e serVLClO en filas; tenienclo en <luan-
ta Ioprcvcnido en la, real orden ele 16 de agosto de 1919
(D. 0.-núm.. 182),. el ltey (g. D. g.) se ha servido reBell-
VOl' qUQ Se d-e~u?h.:all l.as .1•.500 pesetas dí) l'efercllci'l,
las C1U1WS pill,Tclbll'tt 01 llldlV1UUP que ofcctuó el dapGsi-
'tq o :la per,¡:¡ol1a. af,poMN¡,dl1 {m forma lC'gal, segün dis.
pon.o. el a.rtícml0 170 del ),Qglan:'lll1to dictaclo para la. eje·
C1W1UU dc< la ley de 1'e('lu·tami('nto.
ne l'C'M ordon 10 digo ti V, TU, pa1'a su conocimiento
y cl,emús efectos. Dios guardo n V. Iil. muchos af.ío~.
Madl'id 8 el-\; SC'ptit'mbre cllíJ 1922,
SANo:a:ez GlJl1llmA
~fiol' CapH:án gúnü:l:al do la cuarta l'egi6n.
Safior Interventor eivil de Guerra y Maril1a y del Pro-
tectorado en ~Marruecos.
15.0 de Caballería, en solicitud CXl que le S('tUl deyuclt\3
; ':ld~500 pesrta8 qne d-E'l1o$it6 en la Ddl'guciú:Q, de H¡t-
d€'nda de IR pl'oviunia: de Pahmcia, -segun curüt ele l1[1.'go
nÚlll01'Q 718, e:;;I)~elida en 29 de sCl)tiembre lIe 1920, pUl'a
recluC'il' el tiempo de ;;;el'viC:Ío en Jilas; teniC'mio en cuell_
tn. que al interesado le fUel'on Clllleedidos los beneficios
del voluntariado de un año y lo IH'Cyeniclo' en la rcgltl
15 d~) la real urdt:>n ele 27 de diciembro de 1919 (D. O. nu-
lUero 293), el Rey (q. D. g.) se ha servido l'esolverque
se devuelvan las 500 pesetas de refeTeneia, las cualils
percihirá. eJ! individuo que efectuó cl clep6sito o la per-
!:'IJna, apoderada en fOI'1l1a, legal, segun 1i8pone el artícu-
lo ·170 dd r€lglanlellto dietado para la ejecución de ltt
I lev de reclntanliento.
\ "De real oTdell lo digo a V: E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g,uaráe a V. E. muchos años.
J\.fadri{l 8 de septiembre de 1922.
S.lNOl'IEZ GUERRA
Señor CapiTán geneI'aJ! do la se.~ta región.
Señor ~nterventQr civi1 de Guerra y M:ari'Ja y del Pro-
tectorado en r.farruocos.
902
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
<'ste Ministerio promovida por el Tccluta. del actua.l
i'eemplazo, de la: caja de El Ferrol núm. 99 Manuel
Gil de Bernabé :Martíll, acogido a los beneficios del
;~r~íeulo 267 ele la .igente" ley de I"'~lllta:mli.ento, en so-
lICItud de que se le autorice paora optar por los quo
otor~a el 2~8 do ~a mism~~.~l Rey (q. D. g.) se ha.
serndo dt:>_"esLl1:1ttr ::!lcha petIClon, con arreglo a 10 pre-
c01)tuado en el al'tlcu~o 276 .?-e la mencionada ley.
De reaJ. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d.~ás PIcctos. Dios -guarde a V. E. muchos años.
MadrId 8 de septiembre de 1922.
S~CHllZ GUERRA
señor Capitán general de la octava región:
]';;":ClUO. H~',: Vista la l~stallcia Pl:onJovida por Vicíjíl~
te Mas, veCInO do VoJO{)llma, un 80liclÍml de que le sean
dcvt1(1l:t~s la.~ 500 l)Csetus que del)()5it6 en, Jo. Delegación
d" Hn:cHlnda di' lo. provincia de Valencín SQ""ún cartí<
.de ptugo Jll1m. 2.272, ('xJ)leeliela e11\ 27 ele 'no:v.tembre de
l~lfV, par:a rec1:ucÍl' {'~ 'iiet~pO ele s'Jrvicio e11 :filas do St1
ln,)o .Toso Mas MllrIl, alrstndo paro.. 131 ro01np1azo de
lMHO y (mIlO ele' 8iJ~l1; teniendo en cuenta Jo pl'flVeniéJo
011 <'11 aH~(ml0 4:15 del J'cglamonto pa.l'a Ja aplicación dú
ht 1(;1 dCl l',~clutamümm, el H.oy (q. D. g.) AO ha SG1'Vido
l'PS01rV(1l' qllO se dovuolvan las 500 pcsetas do reicrencin
llls cuale,¡; J'lN'cibir<í el incltvic1tlO quú efectuó 01 depó~i~
io () !ti P91'S01lt~ apodm'n;da 011 :Cúmw. logal, súgíin dispo-
110 {'] at't~eulo 470d01 ()ltado l'c~lamellto.
Do l't'al ort!en lo digo a V. .ID. parl~ su conocimiento
;¡ demás ('[nctos.. Diol! guardo nV. 1·J. llluchos años.
Mnt!I'¡Ü Ii el,) oopl10mbl'c c1<J j D22.
SAN(Jrmz (hmnllA
~el¡n¡' OapitMI. general do la ÜJ1'CC'l'1t :l'ogi(íu.
~(\:ií()l' rntnrwntol' civil do GUf'l'l'[t v 1\:t:wína ,- ele1 j)l'o,
tfletlW:Hlo mI Marl'tl{?('os, ' .
jo XX de la vigente ley .de reclutamdento, Ulla VeZ
que haya. olltel1ido la l't1i'cisión 'c1;) BU compromiso, el
Hey (q. D, g.) "t: )Ht s0nido desestimar dicha peti-
('ion, con aneglo al artículo 276 de h citada 1t1Y.
De real ord,,¡¡ 10 digo a V. E. 1):.\ra su conocimiento
y demás efccws. Dios guarde a Y. E. muchos añn".
l.fadrid 8 00 septiemhJ:e d~ 1922.
SANaBEZ GUERRA
Señor Director geller¡1.l cíe Cambjnero~.
"J¡Jxmup.. 81'.: Vista la instancia quo V. J<j. cut·ro J;
esto MUll~te1'lo, promovida por' D. Antonio Rcd:t'rgu~z;~()ro, veeUlO ele MierCfJ, provincia do Oviedo, en solio1-
.nd de que 1(\ senil devueltas 500 pesetas de las 1.5()í)
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j que ingresó para reducir el tiempo (le servicio ·~n
l' íilas de su hijo I1Ianuel Rodríguez :i\fartinez, soldaüo
~" del regimiento de Infantürh Príncill(?, núm. 3, por t'}-~'i ner concedidos los beneílcios del al'tículo 271 de la
~: vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
~! servido disponer que de las, 1.500 pesetas depositadas
en 1a Delegación de Hacienda de la provincia d:J Ovíe-
do, se .devuelvan 500, COI'l'BSpondientes a la cart3. de
pago número 213, expedida en 4 de febrero de 1920,
quedando satisfecho con las 1.000 re::;tantes el total de
la cuota. militar que señala el artículo 268 de la .:re-
ferida ley; debiendo llercibiJ: li indicada suma el in-
dividuo que efectuó el depósito o la: persona apodel'ada
en forma Jegal, segúI} dispone el artículo 470 del l'C-
glament.o dictado para la ejecución de la Jey citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de septiqnbre de 1922.
SANOBEZ GUERRA
Señor Capitáu general de la. octava región.
Señor Interventor civil de Guerra y l'Iariua y del PTO-
tectorado en .ro.íarruocos.
Excmo. Sr.: Vista la instan<;ia promovida por Ma-
nuel Corominas Casel1aB, soldado del battt1l6n de Ca-
zadores Alfonso XII, tercero de montaña, en solicitud
de que le sean devuelt.us 250 pesetas de las 750 que
ingresó para reducir el ti"empo de servicio en filas, por
tener concedidos Jos beneficios del artículo 271 de la.
vigente ley de reclufami1mto, el Rey (q. D. g.) se ha
servido d~oner que <1(1 Jas 750 pesetas depositadas en
la Delegación de Hacionda de la, provinoitt. de Barce-
lona, SO devuelvan 250, correspondientes a la carta de
llago núm. 4.458, expedida en 21 de septiembre de
1921, quedando Hatisfooho con las 500 restantes el to-
tal de la anoto, militar que señala el artículo 267 de
la. referida ley; del)ien<1o peroibir la indicada. suma el
indivIduo que efectu6 01 dep6sito o la persona apo·
derada en forma legal, s('giín dispone el artículo 470
del reglamento 'dictado para la ejecución de la, ley
citada.
De rellJ. orden 10 digo a V. E. pa.ra su conoci'1liento
y demás efectos. Dios gUax~dc 1), V. E. mucho:; aftoso
Madrid 8 de septimnbre dé 1922.
SAN~ GVJlmlU
Señor Oapitán general de la cuarta región.
Señor Interventor oivil ae GuerrD. y M¡¡,tina y del 1'1'9'
tcctorado en 1\Ia!TUCcos.
Excrno. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cLuta del l'eempJazo de: 1909, de la ca.ja. de La ES~il.'ac'!.a
nümero 107, Bertoldino BOllzas Pifieiro, on SOliCit\ld (lO
que se le devuelvan las 1.500 ;pesetas que depDsitó para
redimirse del iSerVÍlcio militar, par haber resultado ex~
cedente de cupo, el Hey (q. D. g.) se ha servido deses-
timar la indiüada J>Ctición, c'On arreglo· a lo dispuesto
en el artículo 25 de la rey de Ad.ministl'aeíón y Contahi~
tillad de la IIa'Cienda pública de 1.0 de julio de 1911
(lO¡ L~ núm: 128),. que trata sobre la ;prescripción de
crédit;Os.
1)0 roal ol'don lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y dmnás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 doO septiembre d~ 1.922.
SANc:rtEZ G'ÜElUlA
SeriOl' OalJitáll genel'{Ü dt! la octava l'egiiJll.
Excmo. Sl'.: Vistn la 'llJst.!uwin pl'omovida por ,CJt'iió~
tuhaJ. Marl(1nez l{(~tnú.n, venino de Cltsü'1l61l d(~ llt PI !11\(\,
ol\.lle attlnp()ml1ú2~, n:úm. :JO,. en soliolLnd {le f{lHJ le seall
dovuel!tas 500 Jwsetfi¡s ql1(\ l!l~l'.(IS()Por: el ,Il"lmol' plaz.o
de lo, 'cuota nulital' d.e su lllJ(J Mal.'cehno ,M·{tl'tílJC7. Ur-
dó, por haber sido éste dC'olul'ado inútil total, y l'esul-
tando que {)1 intcresado J,'i'cltlta dol 1.'cem1l1¡izo de 1920,
se i~r6 en la fecha reglamentaria al l'eginnonto
de Infnntel'ía Tetuttn Ilúm. 45, en el 'gu,", permaneci6
prestando el servicio de su clase hasta fin de sl';ptiembre
de 1921, que fué baja en 01 mismo por haber sido'},,-
clarado inatill total. Considora.ndo que el ingreso del
, f'xpresndo pInzo éstá voi'ifi('arlo dentro {le In época '1110'
pl>evienc el artículo 4,43 del reglamento pa!'a la aplica-
ción de la l:ey d.e reclutamiento, p sea antes de su nueva
clasiíi-cación, el Rey (q. D. g.) se ha servido {iAvSestimar-
la indicad:a petición, en virtud ele lo que dater.mina el-
al'tírculo 284 de la referida lev de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. 'E. para su conocimiento-
y demás {'fectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
I1fadrid 8 de septiembre de 1922.
S.ANCHEZ GUERRJ.
Señor Capitán general d.e la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur"9 a
este .M:inist€rio, promovida por Luis Caballero Fernán-
dez, vecino de Serranillos del Valle (Madriw), en 80-
liCJ:'tud de que le sean c1evueltas J:a~ 2.000 pesetas que
ingr-esó :¡:¡.ara reducir el tiempo de servicio, -en filas
de su hijp AM6n 'Caballero Serrano, por haber falle-
ddo !éste. v resultando que el in't{Jl'esac1o, recluta n,el:reemplaz~ de 1919, se incorporó en la ~eoha_reglamen-
taria al regimiento de Infant.ería AsturIas num. 31, en
el que permaneci6 prestando el serv.icio. de su d8;se
hasta e] 25 de marzo <l-e 1922, que fue baJa en el mlS-
mn por haber fallecido.•Q)lls~derando que el ingr~ de
la expresada cuota esta v~mficado dentro de la epoca
que previene el artículo 443 del :reglamento para la
apl'icación de la 1€l,Y de l'cclntamien'Uo. o sea antes del
falle<:imicnto d<:J. causante, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desostimar la indicada petici<ln, en Virtud de lo
qne det.ermina el artículo 284 de la referida ley (le
;¡!~clutalllliento. .
De rea.l ox'den lo digo a V. E. para sn conocinnenro
v {lemás efectos. Dios gual,de a V. E. 1l1UellOs afíos.
Madri(l 8 de septiembre <le 1922.
S.UW:Bll:'l; QUlmllA. .
Sefiol' Oapitán general de la ;prin¡c:ra regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia ;promovida por Jainw
L6pez Vázquez, v~cino de Carba11edo (Lu¡;o), padre del
soldado del rcgimlenro de Infantería CCl'lñola n1im. 42,
Lisardo L6pez Guerra, en Súl)lica de que éste sea. des~
tinado a la Península, por tener otro hijo, llamado An·
tonioi sirviendo en el de Me.1ill13. núrn. 59, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestilJl1.l,r la. petición del
recurrente por no hallarse comprendido en h real
o!i':l¡:;n circular de 25 dR- agosto de 1921 (D. O. :n(t1me~
ro1~. .
De real orden lo digo a V. E. po;ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. liJ. muchos afios.
Madrid 8 de: septíemibl'e de 1922.
SANo.:e.EZ GUEPtlA
S()í'iQt' Oa;pitán genera~ de la octava región,
Oír'ouJ.ar. ExclllP. Sr.: A Jos efectos prevenidos en
el artículo 428 elel reglamento para la aplicaci6n de la
lrey de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) 'lié ha sarvido
disponer se manifi()~¡,~e a V. E. que.el Oapitá;n Igeue1'o/
d.e Ca.nal'ia.s ha decretado la expulSIón, ;por. lllcorregJ.~
bln, del C-h't11JO .dl'J Ing~mlcr¡:)s cl~ Gnl.l1 Oana,l'la., del ~ol~
dado, vohmtat'io del nusmo, EnrIque IIern{.nd-cz EspInO,
hijo do Ant:oniÚf y d.e Nieves, natural de Azuel\,.o; (Cn"
nari a.::;) • i to
Do l'on1 Ol'l1<lll Jo (ligo a V. E. ;P1\1.'l.\ Sil 001100 mien '
y d.<mlás {·r(JctCJs. Dios gu!Í.l'do a V. J!J. muchos afias.
Maell'Ul El ek¡ sepllom1.l'l'o dl(\ 1922.
SAN~ Gl:lmUlA
OtrC'ular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el artículo 428 del reglamento p.ara la u;pJic.aci611 de la.
, '
.'< ,~~. ,~, •
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JO" dl? reclutamiento, -el H,ey {q. D. g.) :;0 ·lla sorvi;}o
disponer se manifieste a V. E. que: 01 C!Lpitán igenel'tÜ
de 1;), cuarta región ha d:ecreiado la eXl)lÚsión, 1)01' tn-
.(Orregibl:e, de la Con:.\andanch de t~OPt1.S de 1!'tendelH';la,
del ('lineando de trompeta, VQlun¡!:arll) de In. uusma, PalJIo
Es'pilJ9Sa DIulLUna, hijo de Pablo y de Isabt'J, llaturnl
,de 'I'tU'1'a.gona.
De 1'eu1 orden 10 digo a Y. E. para su conocimiento
V demás efee!os. Dios guarde a V. :ID. llmehcs aúos.
},Imirid S (l¿, sentiembre de 1922.
:Señor•.•
, Di1)$ guarde b. V... muchos afias. .Madrid 7 de sep-
tiombre de 1922.
eI Jefe de l. SeccIón,
P. O.
Guillermo .Kirkpatrik.
Excmo. Señor Capitán general de la prilll¿'X'a región.
DESTINOS
Úi1'mÜar. Excmo. Sr.: A los efectos pre,enidos ,'Tl
eel artículo 428 del reglamento para la fLp1icRciún d(~ la
1m- de reclutamiento,. el Hey (q. D. g.) :;.c ha servido
·dt<;poner se manifieste a Y. E. que d Capitán :1?;ene!'<1J
de la primera regi6n ha decretado la {'xpulsión, pOi'
incorregible, del Centro Electrotécnico :r de Connlinica-
'l:'ionüs, de}; corneta voluntario del mismo, Federico 1'0-
v<'Jiano Rosado, hijo de Enrique y de Garnmn, natuL'31
,de Yitorla (Alava).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guar:de a' \r. E. muehos años.
Madrid: 8- d" sép~iembre de 1922.
Circular. El Excmo. Sr, :i\:1inisiro de la Guerra se ha
servido dispon:::r que el a'rtíHero s'i'gurido de la Coman-
danda de Artillería de Gran Canari!L Cayctano Al'aI'c.6H.
Nicoliti.i, que presta' sus ser,\,'Í{:ios en wncep'to de agre-
gado 'en la sogn'rH:l:a sección ele la Escuela Ocntra~ dD
Tiro del Ejército, pase a ocupar la T1wRnie quo de fU
dase exist8 en la plantilla: de la ('xpJ:esada sección,
cauosanüo el alta y baja en la próxima J:i::vista de co-
lnlsario.
Dios guarde V... m'ncho¡:; años. Madrid 8 de 13(1)-
tiembre de 1922.
El Jefe de l. Secclón
P.A.
El coronel,
Carlas Ptre~ .
Sofior...
DES'.l'INOS
Excmo. Sr....
el GQl:mral ~elll'ot,,'l(\,
Luis a. QÍlintas.~
Consejo Suoremo de Guerra vHarina
PENSIONES
Oil'(fular. ])XíJlllD, Sr.: POI' b Pl'osidencia de- este
GonS<tljo S~rpl.'cmo 50 dice oon cst¡¡, :fecha I~ la Dirc{~ci6n
genoral de la Drmda y Clases l)usivas Jo s\gniente:
«l<:lsto COnsejo Sup.t'<"'n10, en virtud élú las fMtlltatl i2B
c11to le c(Jníiel'c In. ley de 13 de cltero de lV04, ht~ duela-
l'ado con d(~reel1{) a l!ún.s:íón a los {)ompl'cndldo;; en 1:\
unida l'dncl~ll, que emljiüza con {:louio M!wla d() la Con-
(JCllldóil l"nset liJl-JlH\i'íol ,y trl'nlilUí mil d<Jfia María d~!l
Üitl'mJcJl Mttiío)\ do Hobles Pirnollüll, (itlj'OH hnhm'(·¡; lltt.,n-
vml Il>e Jím ,sltti¡:.;fIU'All en lt~ ftll'llU.t que :;0' ,tlXllt'('I'IIl u!l
d.kl1tt l'OI!Wióil, Ulicut;io.~ üOUHCl'VOll lit Ullt.itUtl :lego) 1l1L'!'u
di, IH)l'üibu.»
Lo, qU01JOl' Ol't1()ll dol ,Ebwll1ü, sonor' l'l'oBWml'Lo mm\l.~
fiOfflo ií, V. :ra. !la,lea ISU conocilllicnto y cllom.áH ofMW¡;;,
Di!()~ ~\HLt'clc< tt V. :W. muohos tt.fiQ.9.:M.ndl'1l1 G (loO "eiP~
ti.cmbl''(' .c(Q 1922,
El Jele de la SeccIón,
Narciso /lménez
Húfio¡' J>ll'!J'ctor ,do la Academia de Ingeniel'<J;S.
lUX01110s SCñOl:tlS Ct\llitancs' generales de lt. tercera Y
qUílltUi l'C'glol1t's.
~-------
l~xem(l,,, SHÚOl'{:S Oapitanes generalos de la segunda re-
gión y el" Callarias t~ Inf,erVi:utOlI civil d0 Guerra y
Marina :r dol Pn)tccwl'ndo en Marrul.'OO:S.
Seccf6n 6e InstruccIón, Recinfnmlenfo
vCuaflJos diversos
LICENCIAS
En v1sh" de la ill,<;t:\l1úh. p1'ol1miua POl' ül alum-no
do 1Jsa Acnd"miu D. ElU'iquo García Vallejo y del; cer-
tiílcado facultativo CIUtl acompuú[J" el,o orden eI,,1 EX{Jc-
lentísimo SeñOr Minist1'O de la Gnerra se 10 con(;\.'-(len dos lnese" de liccncil1 por (lnfermo para Bl:anca-
Abur{m (Murcia).
DiOR guarde a V. S. lllllClIos años. Madrid 8 de sep-
ticmlbrc do 1922.
------~-----
Soñor...
t'!-ln.mlal'. :F.lXCll"!). Sr.: A 108 efectos 111'üwmidos en
'el artículo 428 dell'ogla.mellto para In, :-<piicación dc; in,
l(1Y d~ reelnhuuiouto, el Rey (q. D. g.) Sic' ha s<:rvido
disponeJ' se manifieste a V. 1'<:. que el Capitán igenel\ll
de h. primera rt'giún ha decrotado la expul~i6n, 1'01.'
ineCltrcgible, doI O<'ntro Eloútrot6cllico y dc CC1lI1Unl-
,('a.\"lollés, del c{)rnc'tn voluntnl'io d{''U lll~smo. J ullán Lalt~
l'in Pltw;n" lli,jo dJ' l)asemü ;i d(' ffiJOnal'du, naturt\l d·.}
:MmMd.
De 1'0:11 orden lo digo a Y. E. para su cOllocimiento
y. dumfts efectos. Dios guarr!e a V. E. lllu«ho¡:: año:!.
Mnurhi S de) scpticmln'El de .1922.
Seti.or...
DISPOSiCIONES
'I!...~ t~i Subsecretaria y Secciones: de este Mlnf$teri@
f de la. Dependencias cenitales.
Ci1'<Htla.1\ EU Ell:mnQ, SeflorM1nif;tl:\\ d0 ltt U't\('l'l'tt
1m tl'll,iciú l\ bien disl'oum,' qUtl ü1 fJlU'f~¡;nlo dol. l'cglL11lÍ0l1"
lo GazaclOl'(li:J do ,lVIlu'fa Oristinl1, 27.0 de O:llmllm'ía, Josó
l~ahiclll.lgl1 C:pnr.(tlez, paso tt 1)l'Ostltl' ,9US SÜl'vldos, cm
,romisWn, sin O!H1Sar baja 011 01 Cuorpo a que pcr.ioIlCce,
ll. l.fj, (JU11.l.'Ca s(\('!.Ciún d1e 1l\ Escuola 0(\11.t1'111 (~\; 'ril'O del
l!lj(~rcitQ.
Sección de CabnIJerla
Oirmll.ar. F]XClUO. Sr.: A los efectos prevenidos en
"(\:'1 nrtículo 428 del reglamrnto P,(Ll'fl, la aplicación de, la
]<\v de reclutamiento, él Rey (q. D. g.) ',,1, ha ñC'l'vido
,disponer se manifieste" tL Y. E. que <'1 Oapitán ~eneml
de la l)/t'imOl'a l'Clgión ha de(',!'ctado la expuMón, por
1i.ncorl·egible, del regimten~o do Illfantoría Oastilla nú-
nlt'ro 16, del sold,ado voluntal'io del mismo, J3u$ilio Gar~
tia Garcln, hi.jl) de Aniceto ;i de Hilaría, natut'al elo
TAL Ha:ba (Badajoz).
De retel orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeetos. Dim¡ guarde a V. 1'<]. lJluchos años.
Madrid. 8 do septiol1lbl'C do 1922.
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agosto de 1921 (D. O. núm, '185), debiendo abonarse a la interesada por mano de su tutor:
D. Francisco Peñuelas Antón. '(D) Se le transmite el beneficio vaCante por fallecimiento de su madre D.n. Dorotea Por- i
tocarrero y Tío, a quien fué otorgado por resolución de este Coasejo Supremo 'de 11 de oc- !
tubre de 1907 (D. O. núm. 227). í(E) Se le señala el beneficio lJ partir de la fecha que se indica, que es el siguiente día al
dei fallecimiento de su marido, por el cual no le ha quedado pen,ión. . - ~
(P) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.n María de los '"
Santos Rubio Benito, a. qUIen fué otorgado por resolución de este Consejo Supremo de 12 ~
de abril de 1921, debiendo abonarse a los interesados por partes iguales y al varón D. Joa-
Relafñ(m, que tJe cita
(A) Se le transmite el beneficio vacante p'or fallecimiento de su rr¡adre D.'" Gregoria Vare-
la Pabón, a quien fué otorgado por resolución de este Consejo Supremo de 8 de agosto de
1913 (D. O. núm. 176). . '
. (E) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." María de la.
Concepción del Palacio y Pérez¡ a quien fué otorgado por resolución de este Consejg Su-
premo de 28 de septiembre de 1908, debiendo abonarse a las interesadas, por partes iguales,
y acumulándose la correspondiente de la que pierda la aptitud legal para el percibo en las
que la conserven sin necesidad de nueva declaración.
(e) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Victoria An-
tón Aharrategu.i¡ a quien fué otorgado por resolución de este Consejo Supremo de 19 de
J
--
j ....1. -
.!
Estado
Autoridad Paren- Pensión
Leyes o re· Fecha en que Delegación de RESlDENDIA
cIvil anual" glamentos debe empezar ~I aacienda DE toS INT-\llR.ESADOSque NQMBR.ES tesco con de las :iMPLEOS que se les abono de la provillcia
ba cursado el los concede que de la pensión en q\leDE LGS L"iTERllSADOS hUérfa- Y NOMBRES DE LOS CAUSf>.NrES se les consignase les aplican ;;='-~"""''':;~=expediente causantes nas Ptas. ets Día Mes Afio el pago Pueblo Provincia
--- - -- - --- -
_. ,
G. Y. Ea:rceIOnl!lt·.. MarIa del~ConcepciónFu- Viuda '" , ¡Oapl.tánretiradOCOnel~ueldodeCOmll.n-¡ 1.125 00 Montepío Militar.... 14 ag02to'. 1921 Barcelona..... Baroelona ••• Barcelona •••set Espanol ............, • . dante, D. Antonio SorIanO Donday.... .
ldem •••••••••• .. Xsnuela lbl'iñezVl1.rela••••• ¡Huérfana Soltera... rdem Id., D. EuloglO lbáfiez de Vieente'lll.125 • 09 rdem .............. ... :t1 mayO.. 1922 Idem .......... ld~ll1 ........ ldem......... CA:í' _'''10 eo-'clOnl~~~~~~ .~::~:.:~~.:.~::
.. Frll,nciac&Pére~-Lasso del Soltersa jOOrOnel, D.: RafaelPérez-LaBso de la Ve- 1.650 00 rdem .......... ...... . ()Idem ..........~ Vega y del Palaclo ••••••• 'Huérf." ~bril. •• :t922 100m .......... ldem ........ Idem '........ (]I:> ;ToBefaPéreo:-Lasso de la.Ve- ga. y Arguelles.............. " .... ••••• ,
ga y del Palacio..........
:> Emm~ l'éreo: - Lasao de ls.
Vega y delPs.lac1o .......
Soltera... Tente., D. Francisco Peñuellls Guzmán.. 4';0 {lO ldem................ . 14 1921 Wem .......... ldem ........ Idem........ (elélem .... ••••••. , Consuelo Peñuelas Antón •• Huérfl\lls. dicbre.
Idem. Gerona.. .. Mt.tUd", Alfaraz Portocllrre-
rc ........................ ldem .... ldem •••• Coronel, D. Bernll:rdino Alfara,.. Galán... 1.659 09 ldem................ 7 julio... 1922 Gerona ........ Figueras..... Gerona...... (L
IdemZs:ragozl>. :> l'llarMurFrllncés.......... Iáem. •••• Viuda ... Subintendente de Admiuist,ración Mill·
tar, D.Antonlo 1I1u.1' G6mez............¡ 1.liéO . 00 22jullo 189L.. ...... 20 abril ... 1922 Zaragoza...... Zaragoza..... Za~agoza..... (E
Id. Gtrl,.pfu:eoa... , Haria Gua.<i!alupe del Rio
• ru.., D."'b¡~"'"'....le"....... '" 1"'ro ................ l' 192\ Guipúzeoa ..... SímSebastiáu Guip~lleoa...~'li:;................... Viuda ... mayo ••Id. Coruña...... .. Ma.ria González Benítez •••• ldem •••• • :> Capitán, D. Rilario Ruis Rojas. •••• ..... 62& (} 9 enero 1908.......... 4 agosto. 1922 Coruila ••.••.•• Corufla •• , ••• COIuna ••.•••
_ { :> Maria. !ereaa. Urba?-o Rubio. Huérrana Soltera.••
LQgrono•••••••{ .. Irene Urbano RublO ....... ldem .... ldem;... ~caPltl\n.D. Jotoquín Urbano Garrido... 1.12~ 00 Montepío :Militar.. .. 12 mayo .. 1922 Logrofio" ..... Logroíío..... Logr<Jfio..... (]
D. '¡oaqu1n Urbano Rubio..... Huérfano
1922 Boria .......... Arcos de :fa-BorI............. D... 'frl.¡¡idad Marina Romero•• Viuda. " :> Teniente, D. Andrés Ca!atlo García...... 479 O' ~ enero :t998.......... 28 junio ..
• Ión ........ Soda ........r"" ""1 ~"'~IToledo.. ••• ••• .. Maria Sentto Baca......... ·lM~u~;.~ mento d e :rocom· 1920 Toledo .. " .... Toledo ...... Toledo....... el>• Capitán, D. Vicente Serrr.no Scotto...... 6.0'00 00 p ens lis, aprobado ¡. 21 sepbre.
por R. D. de 10 de
Mnreill. •••• •••• "Eli!aMartínez Bou......... Viuda ...
mayo de 1920 ......
• "'".,D.MuIon. GUd. A_ ""'. ~ 1922¡Muroia ........ Mu:cía....... Murcia.......
Gr~&dll.....••• "Enca:rnaoi6nPorras Preto•• Huérfana _ ..'oC"""...................... ''''' " '110110 "".......... " mayo ••Vi11dfl ••• 0ele.dor de fortificación de 1.a olase, de
fugs., D. José de Porras Árévalo.. ..... 625 00 Montepío :Militar.... 9 diobre • 1921 (+rlluada....... Granada..... Granada.. '" (E
C~diz•••••••"', • Franclscs. Jáeome y Pareja. Idem .... Idem .... Gem·ra.¡ de brigad9., D. Angel JMoma JI • julio... 1922 altdiz .......... Cádiz........ Cádill.....~., <:Manuel de ViUena ......... ............ 2.500 00 25 Junio 1864. .. •. •... 29
Campo de Gi-( • Teres& :MUIá,n. 9u!todio .: .. ¡raem .... Solterlt .. ~ . 1 1921 [dem .......... Algeeiras .... ldam... ..... (Jbraltsr ~D. Fernando Mllllin Custodio. Huérfano :. .Ce.pitán, D. Lál'<aro Millán Altarache .... 625 00
1
Montepío Militar.... 7 dicbre.
•••••• • Juan MUlán Custodio.. . ... 1dem ....t... Teres& de llls Heras AlSina.~
0.11<=•.11,_, D. >llgu.'''I.. _ .. _11' •..1 '" T'-........"...... " 1922 ldem .......... Cádiz ........ ldem ........ (EClidu •••••••••• • Providencia de las Heras Hué rí." junio ••Alalua....................
Melilla ••••••••f•Hsris delOarmen Muñol'i de{HUérfana {GUardia alab&rdero. oapitán de EJérotto{ • abril ... l022¡Po~~l~d:~efM~IMelil1ll.•••.• Me1illa....... (1Roblel Pimentel •.••••••• Soltera.. retirado, D. Franclllco Nuñol'i de Roblol 626 oordem................ 8
I
y González de Lastra......... oo' ••••••
11 iI\ Ji 1 , H • pi
quin hasta el 18 de julÍo de 1937 en que cumplirá 24 años} si antes no entrase en disfrute de
haber incoD."patible. y entendido que, sin necesidad de expresa dechracíón, la parte del que
perdil:re la aptitud legal, acrecerá a los otros y abonándoseles por mano del tutor, acreditán-
dose pl<.namente la constitución de la tutela con certificado de su inscripción en el Juzgado
de V" Inl\>tanch correspondiente.
(G) Se le señala el nuevo bedeficio a partir del siguiente día al del fallecimiento de su
hijo, pre.ia liquidación de las cantidades percibidas desde dicha fecha} por Jos anteriores se-
ñalamientos hechos por real ord~n de 21 de diciembre de 1917 (D. O. núm. 29) y resolución
de este Consejo Supremo de 8 de octubre de 1921. Respecto a las diferencias de sueldo y
bonificación de residencia, no es asunto de la competencia de este alto Cuerpo, por lo que la
interesada debe so'·icitado de quien corresponda. .
(ti) Se le transmite el benefici04vacante por fallecimiento de su madre D." María Ana Pre-
tos Seml, a quien le fué otorgado por real orden de 3 de octubre de 1898 (D. O. num.220),
abonánd.:>se a 1a interesada a partir de la fecha que se indica, que es el siguiente día al del
faUedmi::I'1to de su marido, por el cual no le ha quedado pensión.
{l) Se le transmite el beneficio vacante pf<rfaIlecimiento de sus hermanas D.:> María del
Carmen y D.a ;\ía<ÍadeI Rosario, a quienes fué otorgado por R. O. de 14 de abril de 1891
{D. O. núm. SU, otorgándose a la inlere9ada en permuta dela pensión que disfruta como viu-
da del coronel D. Peoro Garcíade Paredes y del Corral, que le fué concedida en R. O. de
.3 de octubre de 1901 (D. O. núm. 220), abonándose1e a partir de la fecha que se indica, que
es la de su instancia previa liquidación y deducción de lo percibido a cuenta del anterior y
menor señalamiento. .
(J) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a María Cus-
todí') Moya, a quien fué otorgado por resolución de este Consejo Supremo de 9 de marzo
de 1916, debiendo abonarse a los lllteresado.s, por partes iguales, y a los ménores por' mano
de su tutor, ya los varones D. Fernando y O. Juan hasta el 8 de julio de 1923 y 23 de agosto
de 1926 en'que respectivamente cumplirán 24 años de edad, cesando antes si obtienen
empleo con sueldo de fondos públicos, acumulándose la- parte del que pie da la aptitud
legal, erl10s que la conserven, sin necesidad de nueva declaración.
(K) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.'"Josefa Alsina
Cubas, a quien le fué otorgada por R. O. de 4 de enero de 1900 (D. O. núm. 4), debiendo
abonarse a las interesadas, por partes iguales, y acumulán.dose la corre~podielJte de la que
pierda la aptitud legal para el percibo, en la que la conserve, sin necesidad de llUtVa
declaración.(L) Sele transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su 'madre D" Teresa Pi-
mentel López, a quien fué otorgado por resolución de este Consejo Suprem) de 13 de
mayo de 1909 (D. J. núm. 10/).
Madrid 6 de septiembre de 1922,-El general secretado, Éuis a. Quintas.
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lNGHESOS
ColliiJlll!wi6n a la l'c]¡wJún El111j);(Jzada a plllJlical' en la
dl'üulal' do 25 di) ag()sto do 1922 (D. O. núm. l\J5).
TrOI1l1)(!{a8.
"\nas[ns¡() Gurda .:\nmda, di} ¡;\lal'io '1't:l'eío, (1, la de
'l'olcdo, yolunhtl'io.
COSll1i' HigO Olivol', del 18.0 ~l'cl.'d,), nI :i.o '['¡jerio, :í(;Clll.
,Jo,.;é Cuadrado Núficz, Ül& cnarto Tm'do, al 18,0 'l'er-
do, ídem. '
Ua,hi llo l.búñcz SÜl'l'l11l'J, del primel' 'J't'l-do üe Cahalle-
da, rt la d1' Gnadalu.jarR, ídem.
Fabiftn' lle1'r'áil\ Codozo, del quinto '1'61'0(:10.. al (primol.'
'l'Ul'c:l(J d·') CabaJl"m'la, :ídmll.
Ma(il'ld 2,1 <10 ¡lc;l};3to dc; 1ü22.·~,1'. A., lIfal'iano \le las-
l'('uaH.•
Guardia lJril1wl'O.
Müleo Soler l\Ionlafié (di.: gmmUu sl'gumlo),
Tercio, a. In. do Ba1ean:,", ídem,
·GlIa,J'<li(w st'gun¡:l()~·.
Dll.1'tolomú Ga1Hlvús 1\Itllllime'l', de lct de CMiz, ll. la de
Buh:nl'es, ídem.
Migu()!1 ]'cl'nández Pdcrt, del 21.° '1\'1'::io, a ]ia do I\Ia-
rt'tlOOOS, ídC'm.
Anust¡¡¡;io ltamí1..'l'z Caml¡O;-;,.dcl 21.0 rrm'do, a la de M:a-
U'U(JCOii', ídem.
J lían Migll{'Z Galntiíi, {k'l 2Lo 'T"I'cio, a la de 1\f¡Ll'l'UC-
W;;, ídem,
JO¡>ú },Of)(;OR 1I1im, {Jol r¡niIllO Té'rd1\, n la de MU1'c:ia,
vnlul1tnl'io.
Nicolíw }'CU'Cl'CS Vum, dcl cuarto Tcr'C.io, u. la de Sa-
lamallca, :ít1('m, ,
Cll.1.uflio llel'l'áiz D(J1t, dl'1 21.° l\'l'do, a la éle Toleüú,
¡¡lcm.
1.'JOlcnÜno Gil. Vílzr¡t:CZ, ud lB.o Tortío, a la de Toledo,
l(,k·ln.
DESTINOS
Dirección general de la Guurdia Ciun
D. O. núm. 2~ 3
Glta/'dias segll1Ulo8.
¡lecho {J¡LtJél'lt>z (¡¡¡reía (2.0), del 21.0 'f['1(:io, ¡t la de
O¡'('lH~, rOl'7,(:;~U. ,
i:ialvadur O¡u:e:la l\larlín, dell pl'imer Tereio ¡le Caballo-
da, :t In dI' l'outcvccll'll, Itlem.
Juliáll Anc!I'Ú" .\¡~lUv10, del 11.0 '.I'el'I:j(>, n Ua de 8autall-
di!l;' núlllltll'lu.
l\10,Ul'u l\ll'l'a 1'61'ez, del úHartu Ttll'c:ilJ, lL la de Sa,lllU.ll-
tié!', WUll,
.FJ'ant:i .. f:o OtIlOa Ori6", ele ¡la do Gt;ipúzl'oa, a la de Sqn-
Ltmtlvr. ¡dQm. •
'l'1;mÍls C'IH:l':tne:!1U Búillí:, tl"1; 2,1;0 'I't·l(:i(.~ tt he de Sall-
ütJHk'l', idl'm.
1'1'lmilinJ 1:\'l'nálHlez (hdJo (Lo), c1cl 21.0 'rOl-ti", a la de
Sal1!:müol', ídr·m.
l~miliu '¡Y'I'(';1, t~dhwolJu, <Iel 2 Lo Tu'eio, u. Ja de SUl1-
tall!1!:}', ¡(V'm.
Alvjulldl'U ll;jlez COl()liJlt, de la de Cúulz, a la dd Ban-
ÜUÚ1Vl', :ídl'llJ.
Vk~('llte Ull.1'(·IlJ 1\1 [\l·ttn (:to) , de la dí) \"alladJlid, ti hL
d!' H¡lu!allilu', ídem, '
.\n;.;d ltHiz 'l't'l·l'nc1i1li.Jf:, dd «(ninlo TC1ÜO, a l¡t <1e San-
taml<?l'. ítll'lll. '
Ul!('g;;l'io \"('l'gal'lt La.l'riba, df!l 2.1. 0 'l'ül't'ÍO, a íla de Sall-
talHll'l', f<lt'lll.
.l\fjgll(~l: l'oza;-; Amol'es, del 21.0 'l'cl'clo, a la <le Santall-
.t!{)l', ítkm.
lUllli1íano (ll1tlúrrez Santiago, dd 21.0 ~t()l'cio, a la do
Sant.lU1<lcl', ídom.
GlwPdll! 2)l'lmero.
,Juan Bnt'lla 1tuiz (de guatdia .scgundo),
t0vcdla, ¡~ la de 01'<211'0<', ídem.
Conclusión de la relaci611 empezada a. publicar en la
til'cular ete 24 de agQstol de 1922 (D. O. núm. U)3).
10 de septiembre de 1922
--...
l
lYalel'iallo Rodríguez Gurcía, do ltt de Ca.mtdas, a l:¿ deSantauder, forzoso.LOrellZl) :1foronQ _Ml1rcGs, del 21," Terdo, a ltt \le San-tander, Tolulltario.Fl-andsw LÚP0Z GCillzález (3.0), de la de Baleares, a lade Smltander, forzoso.
Honorato S!'rrano Gurcla, dlli 21.0 Tercio, u la de San-
G"ua?'dfas SBYIl'lul{)s. tander, Tolunhll-io.
Xemcsio, de lfJS 5.:10z68 E,:caño, lid :n.o 'j',m::iD, a la de
.".íanuel YiSlar Garrido, de la de Infantería úe J'aén, Santander, ídem,
al 23,0 'Ielcio,·yoluntaÜo. Pablo Cámara l.ópez, de la <le .Marruecos, a la de San-
_\.ndrés Núñez Cubas, del 18.0 Tercio, al 23." Tercio, tanda!', ferzc-so. - .
ídem. Vicente :?Ilartínez Gonzálcz, do Lt'_ de ,Málaga, a la de
Jr,un López Jim6nez (5.0), del cm" to Ter'ck~ al 23.~ Santall(;er, voluntario.
'l'eI'cio. ídem. AdüUo ~Itn·i.:ín ,l\Iarrojo, de la de .l\1al'l'uet_os, al pümer
Jenllro Ar~g'ellte Canael, del cu,a;;to Tercio, al 23.0 Ter- Tel'tio de CaballeI'1a, forx!'so. !i
cio, ídem. • 13~rnaHlo Vallori C¡tnaves, del 21.0 'fen:Ío, a ht de ~a-
}1(~el Sándlcz Valiente de la Rica, del primer 'fercio de leares, ídem.
Cabalh_·r-ía, al 23.(} '1'ercio, 'í.l1em. D. Benito Hoig 15allestOl-, del 31.0 Tneio, u 1:1 de 13a-
Dáma"o del Yalle Yáñez, de la de i\Iul'cia, al 23,0 'rer- leare,::, í~¡em,
do. ídem". Juan HiTas Amcngua1, del 21.0 Tel'cio, a la de 13alca-
Fr;ul(:i.~co Beltrán Linares, de la de GI-anada, al 23.0 res, ídem.
'l\'reio, ídem. Juan -Calomar I'uig, cld :U." Tercio, a la de Haleal,'cs,
. FIOl'P:wio Yda,,-(;(l :Martíll, del 21.0 'fercio, a la ¡le Pon- ídem.
ten:flrn. 'ídem. ' . _\nt0nio Torres HGllt't, ü'l quinto TC'i'é'io, a Ir. de Ba-
Domidallo Pdúez Santingo, ue! ~1.il 'In-eh;, 3. la {k' l'tlll- lctll'cs, :rtrC'l11.
tL'Vtdm,
Eladio lbú,ue7. Uarcia, del pr-imc'l' Tercio !lo G<tballc11a,
a la r,e 1'ontevedra, ídem.
mas, )fartrn GOllzált'7, (2.0), {le! ::n.o Tertio, a la do
Ol'ülliW. ¡dI 'm.
Kva.r-isto Aw,;llt ZallHll'l-eñu, do la dI: La CLll-uña, tí la
dé 01'l':1:"", ídem.
S.'Tercio.
Logroño..
Le' Tercio Cab."
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Comandancias ¡ .r"
a que lo
son destinados 00NOMBRES
'fIfi
ClasesCuerpos a qne pertenecen
R.eg. Caz. Tre:'iño, 27,0 .. de Cab.' ••••• Antonio López Jiménez (5,0) •.•••••••••• '15.. Tercio.
7;0 reg. Art~ ltgera. '" •" •••••• , ., •. Ramón Rodríguez Noguerol. . • . ••• ••• . •• IdcllI.
Com." Artiileria Ferrol ,.. Eulogio Fernández Oonzález • ldent.
Re.s;. Caz. O~l¡cia 25.° de .Cab.- Juan Fet'l1ánde~ Pérez (3.0 ) ••••• • 1dem.
Pnmer re;;. Zapa,lores Mmadores.... José Matllla DUIZ '" •• , , . .•••• •• •• •••• •• ldelll.
Reg. Caz. Vmarmbl~do, 23.° de Cab." Manuel Oarcía Alva¡'cz (8,') ••••. '........ 4.·'Tcrcío.
Idem Castil1ejos, 18.° ídem.......... Victor Martín de la Parte.•..•••. ;....... 21.0 Tercio.
lciem Oalicia, 25." idem ••• José Santos Sáuchez....... Idem.
014.° reg. Artmerla ligera....... ••.. •• Víctor Dhrl. Lcón . : ...• , ..••••.• .••••.•• ldem.
Reg. Caz. Llmitania, 12.0 de Cab.'.... Simón Cayuela fuentes.. .. . .. . . . . .. . •.. • Idem.
Com.'" Ingenieros Meiilla............ Benjamín Martínez CiJ'la • . . Idem.
Reg. Caz:Trevifio, 2(,." de Cab."..... Vicente Verdú Marolo................... 'Idem.
Como Artillería Oídi" Joaquíu Pérez García.................... 4.0 Tercio.
Reg. Caz. Trev.f:o, 26." de Cab.".. •••. Antonio Olmo lbáñez •.• ,... ..•.•• .• •••• Barcelona.
Reg. Lanceros Prindpe, 3.° Mem \ franciSC0 Sánche<: Murlllo •.•.•.•..•• ,.. 4." Tercio.
ldem Coal':. Tre"iilo, 26.° idcm ,Cabos Juau del Pozo Rincón...... Tarragona.
11." reg. Art." ligera t \Vicente Palomo Oonzález •••••.••...•.• , Orcnse.
2.oíd.re¡;erva Cabatleria :........... Benito Oómez Gucrrero.. : •• , •.••••..••• 4.oTercio:
.1.~ reg. Artliler5u pe~(¡Ja •..••.••,.... Jnan Romera López .••• •. . . •• . . . •••••••• ldem.
6.0 idel!, reser\'.a A~!mcd~........... Antonio ~\moscotegl1i Saavedra Elcáñez •• ldem.
R,eg. mlltto Arldlena Mehlla......... José Orelro y Orelro . •. . •• . . •• .•••• ••••• Tarragona.
14." reg. Arl.a ligera Félix Sánchez Ruiz...................... COl'llfia.
Tercer reg. Arl.~ de montaña. Lope Cordón Barroso ...•..••.. , ••• . .. .. 4.° Tercio.
Idem Lanceros de la Reina, 2.' cab.a • Victoriano CardeñoAA AveJlán •.•••••.••. Idem.
Idem ViIlav¡¡;i",'a. 6.° ídem........... Félix CarmollaVázquez. . . . .•••.• .••••.. . ldem.
lliem Caz. Lusitallia, 12.0 idem....... Juilán Mal'iinez Martíncz................ Zaragoza.
ldem Lanc. d~ la Reina, 2.• idem..... Teodomiro Macías Melchor. . ••• 4.° Tercio.
Seco Tropa~ Intemienci" Mallorca.... Miguel Lladó Me'l.qllida................. Baleares.
Rcg. Caz. Vit€lr!a, 28.° C!" Cab.' •••••• Ramón Mal'tínez Oarda (3.U)............. 4." Tercio.
ldcm Inf.' Palma, 61. ••••• Jaime Terrasa Camps.................... Ident.
Com.- Arm!eria Mallorca............ Migurl Jordá JuSatla ..• . . •••.• . •• Baleares.R.~g. Caz. Tf~~~em, 15.° de Cab.' ••.• Herrador 3.. Valel'Íauo Viñnel~t Tamame••.•••.. ,..... 5.: Tercio.
2. reg. Art. "gera. José Cruz Valellclll ,1.. 4, TercIO.
Com." Armlerfa BarcetOlm •••••••••• Saturnino Oonzálcz Onlóficz ••.•••••••.• 5.' Tercio.
Bón. Caz. Barcekma, 3 Jnilo Caboblonco Canilla :'........ Idem.
4.0 reg. ArtilIcria Ji~;era.............. francjsco González Mel'Íno ...... 23.0 Tereio.
Com." Arta A¡geaíras............... Adclal'do Lancharro Bañan.............. 4.° Tercio.
Idem id. Fenol.... ••• Juan Belmollte fel'náncirz 21.° Tercio.
R.eg. Caz. Calatrava, 3tJ.o de Cah." ., .• Val~l'ÍanoAlvarez Ma(eIlancs, ..• , ••••••• Idcm.
IdclIl Aibuera, m.o ldem....... Alejandro Jlméncz Pastor ,... ldem.
2." re~. Art.~montaña............... Avcllno Rlllz Rojo...................... ldem.
RO\!:. C'lZ. Alfonso XlI. 21 de Cab."... francíseo Dávíla Barquel'O ••••.•• ••.•.•• ldem.
Idein Galicia. 25.° ídem ••.•.•••••••. Maullel Oonzález Ountlílas ••.•...••••.•• Idem.
Wcm CaslmejOs 18." idem........... Vicente Mal'tínez Rebaidería............. Idem. •
Pdmel' re>;. re3Cl'\'a Arti'llería•••••.. ", Tomás f'érez Bl'avo •.••••.•••••.•••.•••• 18.° Tercio.
Idem Artillería ligera Cabos. •• IJusto Agullera Pérez..................... Logroiio.
COII!.- AH.- llarcelmm............... . .,. j'R.olllán Lapefja 01rón ••....•.••••••..•• , 1."'Tercio Cab.'.
11).0 I'eg. Artilleri'a pes",l" J03é Gil Malais ...•.•.•••••••.•.•.••••.• ldelll.
Re~. Caz. Callcia, 25.~ de Cab." •••••• 'Florencia Alvarez Aprea.•••.• , ••• ..• . ••• Coruña.
12," reg. Art.. pes,,¡¡¡¡... Valcrlo Sansón Nieva................... 1,orTercio Cab.",
Reg. Caz. Vitoda, 28.- de Call." ••••.• Valcntfn Martín Cea.... ••. . •••••.•••... '!dem.
llic:u.......................... Mauuel Ancas Franco. .. . 4.' Tercio
Cfm'.s Al'lí!ll)rfa Lamche Domiugo Romero Cano.,............... 1.·'Tercio Cab.-
R.eg. Caz. Tre,,¡;¡o, 26. ºlie Cab." José ¡-¡¡jaldo Manzaneque................ Idem.
Idem GaUda, 25.0 Mem.............. [aíme quiroga Valcarce ••. . •..• . •. .. .... Idem.
Zona reclnt. v;;·u. Cü,,1©ba. 10...... José Salado Prieto....................... lS.·Tercio.
Reg. CiZ. V¡¡larl'oblc¡¡Cl, 23.° de Cab.- Rafael Olivera Aguza. . •• •. •• .• . •.••. •••• 1.0: Tercio Cab."
4." reg. ArI.·Ugcm.................. Antonio Carcía Martinez {G.')............ ldent.
2.° i:l. resen'" Caban~ria............. Miguel Oarcía Ortega ,.... 4." Tercio.
Primerldem Artmerla.............. . Tomás Aparicio Vlllar " •••.. .. •••• .••• 18.0 Tercio.
Reg. C~z. Albuera, 16.0 de C¡¡.h! ..... n~rrador3.n l Roque Hernández fIerrero •• ,........... LO! 'fercio Cab.'
Com.- Atl" Cartagena •••••• .••••••• (AntoniO Martín Femández............... Idem.
Primer l'eg. Mtille:íapesada... ' Antonio Merino Palomo ,. Marruecos.
5.0 idem reset'\'a Cabaa~na•••• ,..... Joaquín Valverde Peinado.... ••• . •.••••• 5.' Tercio.
14.° id. Art" ligera Cabos ' Juan Garda Crego•.•.•.••....••... ,.... L·' Tercio Cab.- 1 t>:l
R.eg. Lane. ~.a¡;;Jmto, 8.0 de c.ab....... /NiC.olÚS Lópe'l. Oa,llcgos ,.... •.••.••••..• 4,° Tercio. Io
ldem In¡¡emews PontonerQs ,... Féhx Mar(lllcz Pcrcz........ Zaragoza. t,¡:l
luem Caz. ~J:re"iilo, 2lJ.- de Cr.b." •••• ·.JuIláll Arjolla Pinedo••• ,................ UrTercio Cab.·. '
(Con#n'ltará)
Cuerpos a ;:¡::e l'''~~cce~eG I ,Cl2¡;es 1 NOMBRES
I IReg. Caz, Vic:'6J:-:a Eega:~2~ 22}J C2b~a.~Cab3.~ ::'::'."'G.i,e3 Sancho Agtillar... ~ ~ ~ ..
Idem Drag~ 5a~~fa,;@",9..- ce :~ ~Herralor 2 E: ~.:;,Lao Fernández Sorbo. o. .. o. ~ & lO
A .,' •.,. • l \n> .,D~' B 'Oll • oeronaU~lCa]!~I1li1tr.,..::[' ", " ..t'C.HX Imugo afrl ,¡:ecn .
Reg. Lanc. Esp25a, -;.~ ¡fe 00,."....... ¡uucenc1o Arribas fIemáudo.• " •••••••.••
1dem Caz. AliaR.~~.)ill],2~.."5..~·~ :íili \,~Cab~5 .. " ~ ~gu[;,do lae.re.~tt.li Ggyena ..
ldem Lanc. Fame;;~(}, :>.S ee "ü.. . ¡JUf4! Akenero Mate.••••••.•••.••.•••••••
Idem Caz. Lusita:oia, :;2.. "'" M........ ,Ramón V¡da¡ DeHteiL••••••••..••••,...•
Idem Drago. ~loEie2oJ ]Qi~O de ij~ ....... t ~:Herrador 2.lI.l Carme1o Latorre Romero a ~ ~ '" ~ ...
4.° Re". Arill~eria Fe¡;a;[,:;.••••••••••••1' Jaime Fúster Pérez :, ••••
Primer idem. de mo:::trs:52............. : .Pedro Dcmfnguez l\longe ' ..
~eg•.Caz. VitQ:rS3.' :::3.0 ¿lO C¡¡¡¡,,"••••••.: Agapito Sár¡chez ~'1ódenes , ..
Idem Alfonso XiI, 2•." <:fe Eif.......... Juan 'RodriglIl"Z Oamboa•••••••••..••.•.•
Idem mixto Arm1eria "'''' C":<ta••••••• , Fidel Sa.."lZ Diaz '" ••••••• " ••••••
Idem Lanc. Rey, l." {ie C::b."......... Ludallo Ala:nán Estcban.••••••••••....••
Idem In~~nier~~?G~tt~:!l:.e;;;~: ' .F~~~x Ru~!?s Ca~adt?" ..
Idem mIXI.O Arm.:.ena G::c .:.1..i.eooa "'... '"Fe~¡}"' Se,-ulano Anton ".. .Marnlecos..
Com.' ArtiHena L\1e1ma.. •••••••.••• • Andrés San Juan Sanz................... Barcelona.
Reg, Artilleria a cat,iill2J'.. •••• •••••••• Bnmo Ot:e.rero Pernández..... .... •• •.• • luelll.
Com.· Artillería ~e Qi.~........................ Antoniú Venh:go Vega.................................. ltiem..
12.° Reg. Artilleria Jigem............ P-leja.'1dro Alonso Fernández...... •••• .•• Idl"m.
Com.' Ingenieros de Q:lta.. •••••••• ]oa'1nfn Casaus Acin..................... Idenl.
Reg. Hús. Princesa, :;9." é'e 021:>.'..... Tomás Juste Oonzález................ . •• Idem.
Idem Cal. Victoria Eage:::z, Z2."f¡j) '" Pedro Velasco Espigares ••• 1."r Tercio Cab."
ldem Lusitania, I2.~ ile fd............ Fmncisco Oómez Vera.... ••••.• •••.•.•••• Tarragona.
Idem mixto ArtiUena ce 0=;:$2............ .. LeovigUdo Cabezas González...... " .. ~ '" : .. ~ " ~ Idem..
Idem Caz. AIb're:a, 105.- ce Qt-." ••••• :\1uurido Ou!iérrez de Sun Ronmaldos... • Comiia.
Primer Reg.. ArHHerfe. ~t~e::ifk~a .,...... Juan BOrer0 Carraf:;l:o ".... .. Tarragona..
Reg. Caz. Callcia: 2:;.~ de Ca;;:'." •••••• lR.o,gelio OOllziiJezSállchez............... Idelll.
fercer Reg. Artillería ~ig;e;a ••••••••• {ElOY Oon7.áIez Ctiado................... Idem.
Reg. Lanc. Re.ina, 2." ce Cab."•••••••• Cabos .Macaría R.amos Paiomo.................. 4.° Tercío.
Yeguada militar 2.a. Z\C';!:a rr:e,;:::ats '" .. '" Vicente Pérez Lara~ " "'" Tarragona..
Primer ReO". Arlmeda ¡:e¡¡ala........ Fél1x Oarci:t Borrego : Idem.
Reg. lngetrlelos P<:ml":oe:",, •••••••• . Manllel Jerro Carnicero Idem.
Primer Depóslm Remm::"'........... o~é piñl"íroFrallco;..................... 1.·r Tercio Cab".
Reg. Artilleríaa caha1!o.............. losé CarrJUo R.uiz.... • •.. . •• Tarl'3gona.
11." Reg. Artillería ¡igera·.. •••••••••• Xicolts L\1irallda Palado................. luem.
Grupo Escuadrones t~marff~:r 2. ...,........~1!guel LópezRQdrigne-z........ 4.0 Terdo..
4.& R.eg.. ArtiUeria EgeFa.......... Fran~Isco .aJatcü Rodrigllez"' ".. ~ •~ "..... 5aO Tercio...
Reg. Caz. Tala"er~ 15: <le C2c.~ •••• Pa:¡~1(ksLopez Cerrmo •••••.•.••• . ••••• ¡dem.
Primer Rel'(. Artilleriam¡¡¡¡::taf.a....... Amaro Serrano Esteban...... . . • .... ••. •• Idem.
Reg. Caz. Castillejos, 18.· ~e Cab."... Mariano Calleia Orduüa.•.••.••••• " ••• •• Idt'lll.
leem Tre\"íño. 26.0 ee id.. ••••• Ambrosio Corredor Marin................ 1dem.
Idem Ta.xdir, 29.odei<l••••••"........ Juan Santos Ciudad...................... lden!.
Id~m AIada Cri~~na~2,7..'6 ¡¡fe ~tJ , Isaac !,omero P~ños "~""'~,""""""a.. Zaragoza..
Pnmer Reg. Arti'!erut J::E;':':taCila....... Frunclsco Ocnzalez Dc.m'ngtIez.. •••• ••••. 5." Tercio.
6 ° idem pesada. •• •••• •••••••• Manuel Peilo Oarda ,.......... Idem.
l' eg. Inf: Palma, 61.... •••••••••••••• Mi¡;tlcl Riera Barón. • • Baleares.
ld,em'Lallc. SagllRto, 8ft de Cal::.-..... Antonio Lópcz Pére? '" • . ••••• 5.0 Tercio.
Idem Caz. Albllera, 16.·.:le M......... Valenlín Conés Oómez............ •••••• Idem.
Idem Victoria Eugenia, :12.'" ée ¡~..... Miguel I'ernández Corlés••••••••••• " •• • Idelll.
Com." Artillería Ferrol.•••••••••••••• , Sl"rafín Oarcia Pascual... •••••• ••••••• • • Coruña.
R.egR Coz. Victoria Eog5i!t<2, 2'2..t Cab..Ol .. : Luis Romera Tor~;)sa r" a • 5..°Tercio..
Dep. cab. sem€uL2 Z~na ]!~:~ar:a. 1': Henudor 2.~~JoséBocane¡;ra GeerJ~a ".. ~.......... Idem.
Com.- Artiller~a <ti:; Ma]lcm:;:••••••••• \¡ • ¡Pedro l'lmoner Vi;es.. :,~. ,:.............. !?~lean~.
Reg. Lan.c. Rey, 1, de. Cab•.•••••••••( ,Lorenzo l\1UHlza.b..n Ar...r.ili....... ;). TercIO.
14.° Reg. Artillería IleEt':.~a •••••• Julio Hernández Gllí]UrfO Idero.
Zona recIto y ITa. Hue1va,8........... Jo¡:é: VaIlés Ramírl"z.. . • •••• ••• 4.Q Tercío.
Com." Artillería Cel:f:d••••••••••••••• ,. ,J¡lan )"alavera ~~e¡jina................... 5." Terc!o.
Idem Barcelona.•••••• '" ,002'"5 ll{anmn Rublo Ah1rcos.................... ·1.° TercIO.
OrujJoEs<:uaW:o"esC"'!]atia.~,2 •••••••\'. fJlla~¡ Mo!eno !3-lIeoa Callarlas.
Com.O ArbIlenaTeEence............. JO\;e Castm Marquez..................... 5.° Tercio.
Primer R.e5~ArtiUerfu lr6e:a.................... Anton3o ValencianQ Pk~Z3 ........ ,. .. ,. .... '" • ~ • ,. Idem.
Tercer idem..... ••••••••.••• •••• •••• . Juan Re:na LójJez........................ 18." Tercio.
R.g. mi>:to Artmena <le 0""'-'<•••••••• :' • Manllel LÓjJl"z Dié;J,uez. ••• . . . . •••••• •••• 5.0 Tercio.
Idem Caz, Albuera, 16.0 ¡fe C:m."•••••• ¡Herrad;)! 3."'\Alltonio SaHllell} Garé'll •••••••.•••••••• ldem.
4.° Reg. Zapadores Millaé",.r<Si' ...... \ ~FeliPe Lópe'¿ Oarcía •..••••..•..••.••••• Idelll.
Reg. Lane. Borbón, 4.~ de Cab. ••.•..• Cabo Angel R.oca Ro.sa...... .•••• . . . ••• ldem.
¡O: Reg. Artilleñapesada. ••• ••• .••. • Jaime Pérez Gllillén••.•.••• " •••. . •. . . .. ldem.
o O. núm. 203 10 de septiembre de 1922
Slldedad de Socorros ~lutuos para clases de segunda categoría
, y asimilados del Arma de Infantería
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 11'del Re-
glamento por el que se rige esta Sociedad, se publica a con-
tínuaci6n el importe de las cantidades remittdas por los
Cuewos JI personal asociado, c0l!espondientes al mes de l!!-
fecha.
P AB..TE NO OFICIAL
Regimientos
1
2
3
4
5
Ó
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29·
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Cantidades
,.
155,00
133,20
"151,70
177,90
187,50
134,35
1405,60
165¡95
"
..
"133,10
13520
149::W
171,~·5
138,90
163,25
155,1,.0
135,40
176,45
146,10
131,85
"136,25
132,45
154,20
154,85
151,30
"124,15
152,40
152,10
150,05
143,'í5
148,40
190,25
161,75
R.eglmientos
40
41
42
43
4·1,
45
46
47
48
49
50
51
52
. 53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Cantidades
160,95
151,35
205,85
a
160,05 ,
148,06
127,85
156,55
"178,90
190,70}il4,05
100,'10
155,55
13ó,55
"160,90
166,30
'"294,95
149,25
137,35
180,60
'"138,40
'"147,55
»
..
137,65
130,65 '
'")
140¡C0
125,95
156,05
'"133,60
Zonas Canu- Zonas \ Canti-dades ; dades
1 13)65 28 l3)Seó
2 :> 29 9)20
3 :t 30 5,05
4 7)20 31 5)05
5 :> 32 10,10
6 13,4t} 33 1 7,3a7 ,. 34 'lJ,7fr.
8 :t 35 5,25
1} ,. 36 9,45-
1(}, 9,35 37 6,95,·
11 :> 38 12,55. -
12
'"
39
'"13 24,35 40 5,05
14 'i' 41 7,S!}
lS 7,20 42 ..
!ti
'"
43
'"17 .. 44 :>
18 ,. ~ \ ,.19 6,40 10,85-20 7,20 47 6)6:;'21 7,30 Palma f •• ,,, t, ......
"22 :> Inca .•.. ~ ....... , ..... 5,05.
23 7,20 Ibiza .. . " ........ ~..... 4¡S(}
'24
> IT,,,,rlfu ..... " "\ ">25 .. Gran Canaria ..••• 7,EU'
26 4,50 1La Palma ......... :>
27 10,20
-. CWfr~.":".""'"y;",o~ ",~'" r~~.
BÓll.. de InstruccIón _". f. , ••• " , ~ lt • ¡ .. " »
Idenl 6.° de montaña......................... • 85,70'
Orupo de fuerzas regulares indígenas, 1 ••••••••• 159,45>
Idem id., 2.• fIl'" , •• ". , •• " fIl "., lt •••• , ' •• 11"" •• " 129,50
Idem id., 3. , * " •• , •• /l.. ". I o ••• " ..... , • ji " , , • ';lo
Idem id.¿ 4.... ".. f , " •• "" .. , "" •• " "'" .. ,."." •••• '1' • ~
PenitenCIaría Militar de Mahón. . . • • • • •• • •• • . • ••• ..
Brigada disciplinaria •• . •• • • . • • •• • • • •• • •. • • • •• • '"
Tercio de Extranjeros ••.•••.• _••••.••••• _ ••.• 250,90:
Academia de Infantería ••••••••••.•••••••••••• _1 55,05
Escuela Central de Tiro. . •••••• _••• ••• •• • . • •• • 27¡45
Escuela Superior de Guerra, • • •• • • •• •• • . • • • • . • • 4,50
Secciones de Ordenanzas ••••.•••••••.•••••.• _,_ 33,55
Centro Electrotécnico • • . . •• ••• . • •• • . • • . • • . • •. ..
Tropas de Policía de Mejilla ... . .. .. • .. ... ..... "
Idem íd. de Ceuta...... , , . ".. ", ... .4 ••• -'1 If •••••• , , , »
Iclem id, de Larache. • . • • • • . • . . . • • • . • •• •• • •• • •• II
Secretarios causas Melilla •..•••••• _.••• _. ••.•.• \ 4J3GPagos directos de socios voluntarios. • •• • . • • • • ••• 29,55-
Ilatallolles de Cllzatlorlls Cant!-
, dades
-----~
Batallones de Cazadores CSlItl·dlldes
Los C'um'p,o; que se G'Íta1¿ a conti1l.1l<1.ci6lt han satisfec.ho
la8 O1wta,'l Klcl 1J1,(J$ (ÚJ jullo K-lC8J.J1lé8 de la '1)llbli(Ja~
(Jí6n en su (Jorrespon4íente DURIO OmCIAL.
1
2
3
4
El
6
7
9
10
11
12
,.'.~ "'... '"
.. ~"~~~.
"91,00
79,30
105,15
93,'15
69,20
»
9385
102:00
I85,Q588,95
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
.......
':,:
»
75,35
)
78,10
'"95,85
37,20
5+,60
19,30
1
14,90
20,80
" .. _aLE ¡,-."".
R~¡;¡l\li~nt(jg C:\IIthl(\d~S 1 n(\t(\llOll~S Cazadol'~s
Cant!·
¡J..'Hles
._-,..¡
--
\
-"'-- -
12 133,40
13 164,75
1ó9 351,35 117,85<64 157,711 [66 118,45 15 73,2fr.,
69 282,10
1
78 131,65
910 10 de sí'ptiembre de 1922 D. O. núm. 203
..... ..- ..". ~ 'k::7...::J,:"'""~¡;;'"·¡...;::"l.._~·~l:~>';c~·.tor'!I'~~<..I.....;:._·d:J:~ ' .•" ....""'"'~,.~~,,.>'":.
128,15
133,35
285,85
110,15
133,35
287,15
236,15
21,75
ltB,IO
9,50
4,30
Cuerpos
Los OUe'I":?JOS q1le se citan a ,conUn:uaci6n l¡an sati.'ife-
ch<J las mlOtas {le los meses que se e..r.lJT6Sa1L df:sP'ltélJ
de la lntblicaci6n en I,l'll-B eorresptJ<ndientes c:Diari01f
Oficiales>.
Zonas 1'Canti---------l~
18 \22,45
22: . 13,95
24 505
25 9;65
39 7,95
42 15,80
Palma. ...•.•....• 5,65
Tenerife .. . • . • . . . • 4,80
La Palma ••.• ... 4,25
9,35
12,25
11,75
7,20
13,30
14,00
8,55
9,45
16,00
9,95
\
Cantida
. des
2
3
5
8
9
11
12
14
16
17
Centros, Dependencias y Cuerpos diversos
Zonas
\
Mese ICantidades
-----.,---------- -----,----
R • ·'t -2~ Ib'l leglll1l?~! 0, :l.. .•.••• , ••••...• a il.... . .. '/.
Idem,2::> ~!l1ayo .....•
Idem, 61 ...•.. _. . • . • . . •• • . . . .• :¡idem •..••..
. Grupo P. R. 1., 3 .•.............. ¡ídem ...•.. '1
]
\ Regimiento, 25 ........•......... junio ••..• l.
1 Canti- fdern; 69. •...•...•. • 'ídem '"
1
~ IdelI'~ 31 '" ¡idem ••.•... í
-------------------- ZO!il:', 7 •••••....•.. , .••••••.••. ;~~eni'•..• " ¡
l¡ Grupo de P. R. 1., 3 pm:m • .. ., I
lD6 55 I Tropas De Policía Laraclle lidem . . . •. • i
7;60 ¡Secretario causas Me.i11a.•...•..•. ¡idem ·1
930 ~ i
4;30 1 Madrid 31 agosto de 1922.-EI Sargento Al'..xiliar, Godo·
8,10 ¡ fredo S. Clara.-El Suboficial Interventor, Alfredo R. Alber-
4,30 i teri.-V.o B.o-El Teniente coronel Vicepresidente, EmilioI ~e las Casas Soriano_. ,_-:- _
AfADRID.-TAJ.:,J..EPJ?S DEL DEPOSITO DE Lñ. GUERRA
Grupo fuerzas regúlares indígenas, 4 ••••••••.• '.< ••
Tropas de Policía Larache .
Secretarios causas La región .
Idem 2." íd •.•••••.••••••••••••. '.' - .•••••••..••
Idern 4.80 ídetn ••••• : .'..••••.•..••••.•••• < ••••••
Idem MeJilla •.•••••.••.•• ~ ••••••••••••• " .••.•
